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Tiivistelmä  
 
   Maailmamme globalisoituu kovaa vauhtia. Pystyäksemme toimimaan tässä muuttuvassa 
maailmassa tarvitsemme kansainvälisyysosaamista.Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa 
tietoa ja ymmärrystä toisen asteen ammatillisen koulutuksen kansainvälisyystoimintaan liittyvästä 
osaamisesta ja asiantuntijuudesta. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys ei ole 
enää oppilaitosten erillistä toimintaa. Niiden oppilaitosten, jotka haluavat pärjätä ja tuottaa opiskeli-
joilleen tämän päivän osaamista, on tarjottava kaikille opiskelijoilleen mahdollisuus aktiiviseen 
kansainvälisyystoimintaan. Tähän toimimiseen tarvitaan osaamista ja asiantuntijuutta.  Tästä läh-
tökohdasta ja omista kokemuksistani toisen asteen ammatillisen koulutuksen kansainvälisyydestä 
syntyi tämä opinnäytetyö.                     
 
Johtuen ilmiökentän laajuudesta tämä opinnäytetyö on toteutettu Pohjois- Karjalan koulutuskun-
tayhtymän kansainvälisyystoiminnoissa. Tutkimus toteutui kvantitatiivisella kyselyllä syksyllä 2010 
sekä haastattelemalla alkuvuodesta 2011 ko. organisaation kansainvälisyyden kanssa vastuuteh-
tävissä toimivia henkilöitä.   
 
Kyselyn tulokset, jota teemahaastattelun analysointi vahvisti, osoittivat että tärkeimpinä 
osaamisalueina toisen asteen ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyden asiantuntijuudessa 
ovat yhteistyötaitojen, joustavuuden, luotettavuuden ja kielitaidon osaaminen. Pääsääntöisesti 
kyselyyn vastanneet asiantuntijat kokivat osaamisensa ko. osaamisalueilta hyvänä. 
Kansainvälisyysasiantuntijat kokivat työnsä arvostettuna tai ainakin asiantuntijuuteensa kuuluvana 
asiana niin opiskelijoiden, kollegojensa kuin myös esimiestensä näkökulmasta.  
     
Kansainvälisyysosaaminen  on toisen asteen ammatillisen koulutuksen laatua. Tärkeää tämän 
laatutyön hallinnassa on  kielitaidon lisäksi osaaminen joustavuudessa, luotettavuudessa ja 
yhteistyötaidoissa.    
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Our world is globalizing rapidly. To be able to succeed in this changing world, we need internation-
al competences. The aim of this thesis is to generate knowledge and understanding of secondary 
vocational education and training international activities related to skills and expertise. International 
activities in secondary vocational education are no longer a separate activity. Schools which  want 
to succeed and provide today's knowledge need to offer international activities to all students. For 
this function there is a need for skills and expertise. From this source, and risen from my own ex-
periences in secondary vocational education internationalization, this thesis was born.  
 Due to wideness of  the phenomenon the  thesis was made as a case study in   North Karelia Mu-
nicipal Education and Training Consortiums international operations. The research took a quantita-
tive survey in the autumn of 2010 and early 2011 interview in question.  
 The survey results, which confirmed the theme of the interview analysis, showed that the most 
important knowledge areas for secondary vocational education and training in expertise are the 
international cooperation skills, flexibility, reliability and language skills. As a rule, the experts sur-
veyed felt the areas of knowledge to be good. The experts felt that the internationalization of their 
work, or at least respected their expertise as a matter of students, colleagues, superiors, as well as 
the point of view.  
International competence is a part of secondary vocational training quality control. Importance of 
this quality control work is in addition to language skills in flexibility, reliability and cooperation 
skills.  
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1 JOHDANTO 
 
 
Suomea on pidetty viime vuosikymmeninä yhtenä koulutuksen, tutkimuksen ja tekno-
logian johtavista maista. Tämä asema on perustunut vahvasti laadukkaaseen koulu-
tusjärjestelmään, yritysmaailman ja julkisen sektorin panostamiseen toiminnan kehit-
tämisessä. Maailmanlaajuinen kilpailuympäristö kehittyy kiihtyvällä vauhdilla ja siinä 
mukana pysyminen asettaa Suomelle haasteen. Viimeaikaisissa vertailuissa Suomen 
asema on ollut laskeva kansainvälisissä kilpailua ja tietoyhteiskuntakehitystä mittaa-
vissa vertailuissa. Meidän on löydettävä talouden, yhteiskunnan ja globaalin toimin-
taympäristön meille tarjoavia uusia laaja-alaisia mahdollisuuksia jos haluamme edel-
leen pysyä mukana kehityksen kärjessä. Toimimalla laaja-alaisesti koulutus- ja inno-
vaatiotoiminnassa, pystymme luomaan edellytyksiä yhdistää käyttäjien, kuluttajien ja 
kansalaisten tarpeet, tieto, luovuus ja osaaminen. (Kansallinen innovaatiostrategia 
2008,2.) 
 
Elämme verkottuneessa tietointensiivisessä yhteiskunnassa, jossa tarvitaan sosiaa-
lista ja hallinnollis-taloudellista osaamista, koska teknisellä talousajattelulla ei enää 
pärjätä. Menestyäksemme meidän on kyettävä verkottumaan, rakentamaan uuden-
laista viestintäpääomaa, jonka avulla on mahdollista rakentaa ja ylläpitää tarvittavaa 
osaamista. Uudet ideat ja sen mukanaan tuoma tieto ja osaaminen ovat organisaati-
oidemme tärkeimpiä tuotantotekijöitä. Näiden ylläpitämiseksi ja löytämiseksi tarvit-
semme koulutusta, koska koulutuksen ja innovaatiotoiminnan avulla pystymme par-
haiten synnyttämään ja kehittämään taas uusia ja menestyviä innovaatioita. (Tukiai-
nen 2006, 16-17.) 
 
Viimeiset kaksi vuosikymmentä ovat olleet merkittäviä kansainvälisyyskasvatuksen 
syntymisessä yhteiskunnassamme. Muutokset maailmalla 1980-luvun lopussa ja 
1990-luvun alussa loivat pohjaa yhteisesti hyväksytyille teemoille; ihmisoikeudet, kes-
täväkehitys, suvaitsevaisuus, turvallisuus sekä myös globalisaatio. Maahanmuuton 
lisääntyessä 90-luvun alussa kansainvälisyys lisääntyi konkreettisesti suomalaisessa 
katukuvassa ja sai aikaan keskustelujen ja konfliktienkin kautta tarvetta lisätä suvait-
sevaisuutta. Kansainvälisyykasvatus lisäsi kulttuurien välistä ymmärrystä, mutta 
myös ennakkoluulojen tiedostamista ja vaikuttamista asenteisiin. Taloudellinen hy-
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vinvointi 2000-luvulla on mahdollistanut matkailun kautta tapahtuvaa tutustumista 
muihin kulttuureihin.  Pärjätäkseen elämässään nuoremme tarvitsevat muiden am-
matillisten taitojen lisäksi taitoja toimia monikulttuurisessa globaalissa maailmassa 
yhdessä muiden kanssa. (Opetusministeriö 2007, 11.) 
 
Tämä opinnäytetyö on osa palveluliiketoiminnan ylemmän ammattikorkeakoulun 
opintoja. Opinnäytetyön tavoitteena palveluliiketoiminnan johtamisen ylemmässä 
ammattikorkeakoulututkinnossa on kehittää opiskelijan kykyä soveltaa tutkimustietoa 
ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien ratkaisemiseen ja samalla lisätä 
asiantuntijan itsenäistä osaamista vaativassa asiantuntijatyöskentelyssä. Opinnäyte-
työprosessin myötä opiskelija saa syvällisen kuvan alasta, asemasta työelämässä, 
yhteiskunnassa, sekä valmiudet itsenäiseen tiedonhakuun ja oman alansa kehityk-
sen seuraamiseen. (Opinto-opas 2008- 2010.) 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuvata  ja määritellä millaista osaamista ja asi-
antuntijuutta on olemassa toisen asteen ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys-
toiminnassa. Millaisena asiantuntijuustehtävissä työskentelevät oman asiantuntijuu-
tensa kokevat sekä miten heidän asiantuntijuuttaan omassa organisaatiossa arvoste-
taan? Työn kontekstina toimii toisen asteen ammatillinen koulutus ja sen kansainvä-
lisyystoiminta. Työn viitekehys rakentuu edellisen lisäksi osaamiseen ja asiantunti-
juuden kuvaamiseen ko. kontekstissa.  
 
Suomalainen yhteiskunta on riippuvainen kansainvälisistä osaajistaan, samalla kun 
kulttuurimme monimuotoistuu, myös kilpailu osaajista ja tekijöistä kiihtyy. Toimiminen 
nopeasti muuttuvassa maailmassa vaatii meiltä laajaa osaamista, mutta se vaatii 
meiltä myös avoimuutta. Tutustumalla erilaisiin kulttuureihin ja niiden toimintatapoihin 
ymmärrämme paremmin myös oman kulttuurimme erityspiirteitä ja pystymme toimi-
maan vastuullisena ja yhteistyökykyisinä maailmankansalaisina. Ammatillisen koulu-
tuksen kansainvälisyystoiminnalla voimme rakentaa sellaisia tietoja, taitoja ja asen-
teita, mitä yhteiskunnassa toimiminen vaatii ja joita tulevien ammattilaisten on osatta-
va. Pärjätäksemme elämässä tarvitsemme ammatillisten taitojen lisäksi taitoja toimia 
monikulttuurisessa globaalissa maailmassa, yhdessä muiden kanssa.  
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2 KANSAINVÄLISYYS TOISEN ASTEEN AMMATILLISISSA OPPILAITOKSISSA  
 
 
Toisen asteen ammatillinen koulutus on viimevuosina käynyt läpi suuren kaikkia aloja 
koskevan opetussuunnitelmauudistuksen. Kaikki ammatillisen toisen asteen perus-
tutkinnot on uudistettu vastaamaan aikaa ja työelämän vaatimaa osaamista; lähtö-
kohtana näissä uudistuksissa on juuri työelämävastaavuus. Tutkintouudistus on ta-
pahtunut asteittain ja perustutkinnoittain niin, että ensimmäiset opiskelijat aloittivat 
uusilla perustutkintojen perusteilla syksyllä 2008, seuraavat syksyllä 2009 ja viimei-
setkin syksyllä 2010.  
 
Uudistuksessa jokaiselle perustutkinnolle on laadittu omat tutkinnon perusteensa, 
joissa kerrotaan mm. tutkinnon tavoitteista, sisällöstä ja arvioinnista. Ammatillisella 
toisella asteella perustutkinnot sisältävät aina 90 ov:a ammatillisia opintoja, 20 ov:a 
tutkintoa täydentäviä opintoja eli ns. yhteisiä opintoja sekä 10 ov:a vapaasti valittavia 
opintoja. Kaikkiin perustutkintoihin sisältyy vähintään 20 ov:a työssäoppimista, tämän 
lisäksi kaikista ammatillisista tutkinnon osista annetaan ammattiosaamisen näyttö, 
jonka avulla opiskelija pystyy osoittamaan työelämän vaatiman ammatillisen osaami-
sen. Ammatillisten opintojen rinnalla opiskelija voi opiskella lukio-opintoja ja suorittaa 
ns. kaksoistutkinnon sisältäen ylioppilastutkinnon ja ammatillisen perustutkinnon. 
(Opintoluotsi 2010.) 
 
Ammatillinen peruskoulutus on Suomessa Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja 
Opetushallituksen (OPH) ohjaamaa, valvomaa ja suurelta osin myös rahoittamaa 
koulutustoimintaa. Viimevuosina ammatillinen peruskoulutus on kasvattanut jatkuvas-
ti suosiotaan. Vuonna 2009 ammatillista perustutkintoa opiskeli Tilastokeskuksen 
mukaan 131 200 opiskelijaa, joista 50 900 oli aloittavia opiskelijoita. Määrä on kolme 
prosenttiyksikköä suurempi kaikkien opiskelijoiden kohdalla ja jopa 5 prosenttiyksik-
köä suurempi aloittaneiden opiskelijoiden kohdalla kuin vuonna 2008. Suurin osa 
ammatillisen perustutkinnon opiskelijoista opiskeli tilastokeskuksen mukaan tekniikan 
ja liikenteen koulutusalalla, heitä oli yli 40 prosenttia. Sosiaali- ja terveysalalla opiske-
li 15 prosenttia ja palvelualoilla 12 prosenttia. Ammatillisen koulutuksen opiskelijoista 
53 prosenttia on miehiä, mikä varmasti osittain selittyy suurella määrällä tekniikan ja 
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liikenteen koulutusalalla opiskelevista; nämä alat ovat perinteisesti miesvoittoisia työ-
aloja. (Tilastokeskus 2010.) 
 
Taloudellisessa Tiedotustoimistossa on seurattu nuorten työelämää ja eri aloja kos-
kevien asenteiden kehitystä. Vuodesta 2005 alkaen nuorisotutkimukseen vastanneet 
ovat olleet 13–18-vuotiaita eli ne nuoret, joilla koulutusvalinta on vielä edessä. Tä-
män vuosittain toistuvan tutkimuksen mukaan nuorille on tärkeää, että hän saa tehdä 
työtä, joka kiinnostaa ja on haastavaa, myös työkavereilla ja työilmapiirillä on suuri 
merkitys. Nuoret ovat valmiita tiimityöhön ja yhdessä tekemiseen. Tosin lähteestä 
käy ilmi, että tutkimuksen otanta ei ehkä vapaalla kirjoitelmalla edusta koko kyseistä 
ikäluokkaa. Kuitenkin tutkimuksen mukaan viesti on selkeä; nuoret haluavat viihtyä 
tulevassa työssään ja työelämältä odotetaan tekemisen rentoutta. Taloudellisen Tie-
dotustoimiston nuorisotutkimukset vahvistavat myös, ettei työ ole nuorten elämän 
keskiössä niin vahvasti kuin vanhemmilla sukupolvilla. Nuoret eivät tässä hetkessä 
rakenna identiteettiään titteleiden ja aseman kautta, vaan ystävät, perhe ja vapaa-
aika tekevät nuoren onnelliseksi. (Tenhunen & Ruotsalainen 2008.) 
 
Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ammatilliseen koulutukseen kuuluvat amma-
tillinen peruskoulutus ja ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus. Toisen asteen pe-
rustutkinnot kuuluvat näistä ammatilliseen peruskoulutukseen. Ammatillisen koulu-
tuksen tavoite on kohottaa ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja samalla 
vastata työelämän vaatimuksiin, edistää työllisyyttä sekä tukea elinikäistä oppimista. 
Uudistuneilla ammatillisilla perustutkinnoilla saavutetaan laajat perusvalmiudet alan 
työtehtäviin sekä tarjotaan mahdollisuus erikoistua osaajaksi jollakin oas-alueella. 
Ammatillinen perustutkinto tarjoaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkea-
asteelle. (Miniedu 2010.)  
 
Valtioneuvosto on hyväksynyt kehittämissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti vuosia 
2007 -2012 koskeviksi ammatillisen koulutuksen sekä tutkimuksen tavoitteiksi ja pai-
nopisteiksi koulutuksen laadun, työelämävastaavuuden ja vaikuttavuuden kehittämi-
sen, ammatillisen osaamisen vahvistamisen sekä ammatilliseen koulutuksen tehok-
kuuden lisäämisen. Ammatillisessa peruskoulutuksessa tämä tarkoittaa 1) opintojen 
toteuttamista työelämän ja alueellisen tarpeen huomioiden, 2) laajaa ja monipuolista 
koulutustarjontaa, 3) riittävän pitkiä ja laajoja koulutusohjelmia; 120 opintoviikkoa, 
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jotka sisältävät aina vähintään 20 opintoviikkoa työssäoppimista työpaikoilla, 4) 
osaamisen osoittamista ammattiosaamisen näytöillä sekä 5) aikaisemman työkoke-
muksen tai koulutuksen kautta hankitun osaamisen tunnustamiseksi osaksi tutkintoa. 
(Miniedu 2010.) 
 
Ammatillinen peruskoulutus on lakien ja asetusten säätelemää koulutusta. Merkittä-
vämpiä näistä ovat Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998). Tämän lain tarkoi-
tuksena on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työelämää ja vastata 
sen osaamistarpeisiin ja tätä kautta edistää maamme työllisyyttä. Tätä lakia täyden-
tää valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta (811/1998), jossa sääde-
tään tarkemmin ammatillisen koulutuksen opetuksesta, opiskelijan arvioinnista ja 
opiskelijan oikeusturvasta. Näiden lisäksi mm. Opetusministeriön asetus ammatillisis-
ta perustutkinnoista säätää ja määrää ammatillisten perustutkintojen toteuttamista, 
niiden koulutusohjelmia ja tutkintonimikkeitä. (Miniedu/koulutuslait 2010.)   
 
Yhteiskunnan vaatimukset koulutuksen tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta kasvavat 
koko ajan. Myös yhteiskunnan muutokset ovat niitä joihin oppivassa organisaatiossa 
on pystyttävä ennalta vastaamaan. Ei ole tarpeen kouluttaa ammatillisia osaajia tä-
hän hetkeen, kun koulutus voi viedä sen kolme vuotta, vaan on pystyttävä vastaa-
maan siihen osaamistarpeeseen mikä valmistuvilla opiskelijoilla on vaatimuksena. 
Elämme osaamis- ja asiantuntijayhteiskunnassa, jossa tarvitaan pidemmälle koulu-
tettua henkilöstöä ja osaamista. Tämän vuoksi organisaatio- ja johtamisstrategioiden 
sekä – tapojen on oltava entistä joustavampia ja ihmiskeskeisempiä. (Juuti 1992, 
286.) 
 
 
2.1 Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyden kehittyminen 
 
 Ammatilliset oppilaitokset ovat tehneet jo muutaman vuosikymmenen aktiivista kan-
sainvälistä yhteistyötä. Suomeen alkoi rantautua runsaasti lähetystöjä 80-luvun puo-
livälissä ja mielenkiinto muiden maiden ammatillisia koulutusjärjestelmiä kohtaan he-
räili. Erityisenä kiinnostuksen kohteena oli opettajien koulutus muualla. Käännyttäes-
sä 90-luvulle kiinnostus muiden maiden koulutusjärjestelmiin alkoi vakiintua ja kan-
sainvälisyystoimintaa tapahtui erilaisten kontaktiseminaarien ja tutustumisvierailujen 
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kautta. Suomen liittyminen Euroopan Unioniin 90-luvulla lisäsi mahdollisuuksia enti-
sestään ja suuntasi kansainvälisyystoimintaa muihin EU:n jäsenmaihin.  Euroopan 
Unionin Sokrates- ja Leonardo-ohjelmat tarjosivat rahoitusta kansainvälisyystoimin-
taan ja koko kansainvälisyystoiminnan painopistealueeksi asetettiin 1990-luvun lopul-
la liikkuvuustoiminta. Opiskelijavaihto vakiintui 90-luvun loppupuolella opiskelijoiden 
työssäoppimisjärjestelmän mukana. (Jokinen, Lähteenmäki &  Nokelainen 2009, 27.)  
 
Oppilaitokset ovat saaneet ammatillisen koulutukseen kansainvälistymiseen valtion 
tukea jo vuodesta 1989 lähtien. Perusteet yhteensä vuosittain n. 2 miljoonan euron, 
myönnetyille apurahoille on myöntänyt Opetusministeriö.  Valtion rahoituksella on 
2000-kuvulla erityisesti tuettu hankkeita, joiden tuloksia voidaan hyödyntää laajem-
minkin ammatillisessa koulutuksessa. Voidaan todeta, että valtion tuen vaikutus am-
matillisen koulutuksen kansainvälisyyden kehittymisessä on ollut merkittävä. (Joki-
nen, Lähteenmäki & Nokelainen 2009, 28.) 
 
Valtion tuki on vaikuttanut toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittymiseen suu-
resti. Tämän lisäksi myös Euroopan Unionin Leonardo da Vinci - ohjelmien merkitys 
ammatillisen koulutuksen kansainvälistymisessä on merkittävää. Nämä Leonardo - 
ohjelmat ovat oppilaitosten kannalta terävöittäneet ja systematisoineet kansainvä-
lisyystoimintoja, lisänneet erilaisia rahoitusmahdollisuuksia sekä madaltaneet kyn-
nystä kansainvälisyystoimille. Opetushallituksen toimeksiantona tehdyssä arviointi-
tutkimuksessa todettiin Leonardo - ohjelman hankkeista, että ne olivat pääosin hyvin 
suunniteltuja ja niillä on pystytty tuottamaan innovatiivisia toimintamalleja ammatilli-
seen koulutukseen. (Jokinen, Lähteenmäki & Nokelainen 2009, 28.) 
 
Eurooppalaista ammatillista koulutusta ohjaa ns. Kööpenhaminan prosessi. Tämän 
prosessin avulla on määritelty eurooppalaiset 10 painopistettä, joilla pyritään tiivistä-
mään ja edistämään ammatillisen koulutuksen ja työelämän välisiä suhteita. Opetus- 
ja kulttuuriministeriö nimeää Kööpenhaminan prosessin uudistusten käynnistäjäksi 
eurooppalaisessa ammatillisessa koulutuksessa. Sen mukaan; ”Kööpenhaminan 
prosessin tavoitteena on eurooppalaisen yhteistyön avulla parantaa ammatillisen 
koulutuksen suorituskykyä, laatua ja vetovoimaa sekä edistää ammatillisessa koulu-
tuksessa olevien ja ammatillisen tutkinnon suorittaneiden liikkuvuutta. Laajemmin 
Kööpenhaminan prosessin tavoitteena on edistää Euroopan laajuisten työmarkkinoi-
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den kehittymistä. Kööpenhaminan prosessissa ovat mukana kaikki jäsenmaat se-
kä työmarkkinaosapuolet” (Opetus ja kulttuuriministeriö 2010.) 
 
 
2.2 Toisen asteen kansainvälisyyskasvatus ja sen tavoitteita 
 
Kansainvälisyyskasvatusta pohtiva työryhmä jätti vuoden 2005 lopussa Opetusminis-
teriölle raporttinsa, jossa erityistä huomiota kiinnitettiin opetussektorin rooliin globaa-
likehityksen hallinnassa. Globalisaatiolla tarkoitetaan sitä muutosprosessia, jonka 
mukana maailma muuttuu yhä kokonaisvaltaisemmaksi järjestelmäksi. Huolimatta 
maantieteellisestä sijainnista, toimijoiden välinen keskinäinen merkittävyys kasvaa 
jatkuvasti.  Globalisaation olennainen piirre on tämä keskinäinen riippuvuus ja sen 
avulla mahdollistettava kansainvälinen yhteistyö. (Opetusministeriö 2007.) 
 
Toimiminen globaalissa, nopeasti muuttuvassa maailmassa vaatii toimijoiltaan laajaa 
osaamista, mutta se vaatii myös yhteiskunnalta tasa-arvoa ja avoimuutta. Näillä toi-
mintaa ohjaavilla arvoilla taataan kaikkien tasapuolinen osallistuminen ja toimiminen 
rakentavasti yhteisen hyväksi. Tutustumalla erilaisiin kulttuureihin ja niiden toiminta-
tapoihin, yksilö ymmärtää paremmin myös oman kulttuurinsa erityspiirteitä ja pystyy 
toimimaan vastuullisena maailmankansalaisena.  Kansainvälisyyskasvatuksella ra-
kennetaan sellaisia tietoja, taitoja ja asenteita, joita globaalissa yhteiskunnassa toi-
miminen vaatii. Kansainvälisyyskasvatus on laaja-alainen aihekokonaisuus, joka 
suuntautuu tulevaisuuteen toimien hyvänä perustana koulutuksella, koulu hyvinvoin-
nille ja kansalaisuudelle globaalissa Suomessa. (Opetusministeriö 2007.) 
 
Opetusneuvos Mari Räkköläinen esitteli Ammatillisen koulutuksen KansainväliSYYS 
- päivillä 6.- 7.10.2010 Turussa Opetushallituksen ajankohtaista toimintaa ja kehittä-
misajatuksia kansainvälisyydestä ammatillisenkoulutuksen kehittämisessä. Kansain-
välisellä yhteistyöllä tavoitellaan Opetushallituksessa koulutusjärjestelmien avoimuut-
ta ja läpinäkyvyyttä, edistetään aiemmin hankitun osaaminen tunnustamista elinikäi-
sen oppimisen tukemiseksi, tuetaan kansainvälistä liikkuvuutta sekä lisätään amma-
tillisen koulutuksen vetovoimaisuutta. Näiden lisäksi kansainvälisellä yhteistyöllä ta-
voitellaan mahdollisuutta vertailla koulutusjärjestelmien vertailtavuutta, varmistetaan 
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koulutuksen laatua, tuetaan kansainvälistä yhteistyötä, levitetään hyviä käytänteitä 
sekä edistetään tutkimus- ja kehittämistyötä. (Räkköläinen 2009.) 
 
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn ammatillisen koulutuk-
sen yksikön päällikkö Mika Saarisen mukaan kansainvälisyys arkipäiväistyy. Kan-
sainvälisyys valjastetaan yhä enemmän osaksi oppilaitosten strategista kehittämis-
toimintaa sekä kansainvälisyydellä tulee olemaan entistä parempi strateginen ote. 
Kansainvälisyyden arkipäiväistyminen selittyy varmasti ihan globalisaation mukana 
tuomana muutoksena. Kansainvälisyyden ottaminen mukaan oppilaitosten strategia-
toimintaan selittynee työelämävaatimuksilla, koulutuksen pedagogisilla vaatimuksilla 
sekä osaamisen kehittymisenä. Strateginen ote syntynee tarpeista kehittää ja paran-
taa käytännön toimintaa ja myös tarpeena toiminnan laadun kehittämiseksi. (Saari-
nen 2009.)   
 
Opetusministeriön laatiman Koulutus ja tutkimus vuosina 2007 - 2012 kehittämis-
suunnitelman mukaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen eurooppalainen yh-
teistyö on lisääntynyt Kööpenhaminan prosessin myötä. Eurooppalaisella yhteistyöllä 
pyritään parantamaan ammatillisen koulutuksen suorituskykyä ja laatua, sekä lisää-
mään ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuutta ja ammatillisen osaamisen vertail-
tavuutta Euroopassa ja näin edistää alueen työvoiman liikkuvuutta. Liikkuvuuden 
edistämiseksi ja ammatillisten tutkintojen vertailtavuuden parantamiseksi EU:ssa ke-
hitettään Eurooppalaisten tutkintojen viitekehystä (EQF) sekä opintosuoritusten siirto-
järjestelmää (ECVET). Kehittämissuunnitelman mukaan ammatillisen koulutuksen 
kansainvälistä yhteistyötä jatketaan edelleen. Tavoitteena on lisätä vuositason liikku-
vuutta 30 %:a kauden 2007 - 2012 aikana. Liikkuvuudessa kiinnitetään huomiota eri-
tyisesti opettajien kansainvälisiin työelämäjaksoihin. Euroopassa tapahtuvan yhteis-
työn lisäksi lisätään ammatillisen koulutuksen liittyvää kansainvälistä yhteistyötä Eu-
roopan unionin ulkopuolisten maiden kanssa. (Opetusministeriö KESU 2007, 32.) 
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2.3 Kansainvälisyys toimintaa oppilaitoksissa 
 
Kansainvälisenvaihdon ja yhteistyön keskus CIMO ja Opetushallitus käynnistivät 
vuonna 2007 selvityksen, jonka pohjalta laadittiin raportti nimeltä; Laatua ja vaikutta-
vuutta kansainvälistymisen johtamiseen. Ammatillisen peruskoulutuksen kansainvä-
listymisen nykytila. Selvitystyössä tarkasteltiin erityisesti ammatillisen koulutuksen 
oppilaitosten strategiatyötä. Selvityksessä tavoitteena oli kartoittaa kansainvälisyys 
toiminnan näkymistä toisen asteen koulutuksen järjestäjien, oppilaitosten strategioi-
den ja käytännön työssä. Raportin saatesanoissa todetaan kansainvälistyvän toimin-
taympäristön olevan suomalaisille mahdollisuus ja haaste, johon ammatillisella koulu-
tuksella on vastattava. Erityisen tärkeänä pidettiin koulutuksen ja osaamisen jatkuvaa 
kehittämistä, joiden avulla meillä on mahdollisuus vahvistaa työelämän ja koulutuk-
sen kilpailukykyä globaalissa toimintaympäristössämme. (CIMO 2008, 3.) 
 
Koulutuksen järjestäjät tyypiteltiin CIMOn raportissa neljään pääryhmään, sen perus-
teella miten strategioissa, suunnittelussa ja toiminnan kuvauksissa pyrittiin lunasta-
maan kansainvälistymisen arvolupaukset. Raportin mukaan on hyvin yleistä, että 
kansainvälistyminen hahmottuu oppilaitoksen ilmiönä, sen sijaan, että se koskisi ko-
ko koulutuksen järjestäjän kansainvälisyystoimintaa. Tyypittelemällä organisaatiot 
neljään ryhmään tietoisesti yksinkertaistettiin dokumentin antamaa käsitystä. Tyypit-
telyllä saavutetaan asioiden pohtimista ja tyypittely voi helposti toimia kehittämisen 
käynnistäjänä. Kansainvälistymisen mukaan organisaatiot jaettiin 1) kotikansainvälis-
tyviin oppilaitoksiin, 2) paikallisten työelämäkumppaneiden tahdissa kansainvälisty-
viin oppilaitoksiin, 3) vahvasti kansainvälisissä verkostoitumisprosesseissa oleviin 
oppilaitoksiin ja 4) kansainvälisiin oppilaitoksiin. (CIMO 2008, 19.)    
 
CIMOn (2008) selvityksen mukaan kotikansainvälistyvien oppilaitosten toimintaa ku-
vattiin kulttuurien ja tapojen tuntemukseksi esimerkiksi erilaisten viikkojen ja ruoka-
kulttuurin muodossa. Kotikansainvälistyvän oppilaitoksen opiskelijat opiskelevat kan-
sainvälisyyttä kieliopintojen yhteydessä, eikä oppilaitoksella ole välttämättä strategiaa 
tai suunnitelmaa kansainvälisyystoiminnoille. Tästä johtuen myös aktiivinen tuen ha-
keminen kansainvälisyystoimintoihin on vähäistä. Toisena ryhmänä mainitut paikallis-
ten työelämäkumppaneiden tahdissa kansainvälistyvät oppilaitokset lisäävät kan-
sainvälisyystoimintojaan paikallisen työelämän tarpeiden mukaan. Osassa näistä op-
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pilaitoksista koulutetaan selvityksen mukaan runsaasti maahanmuuttajia ja ulkomaa-
laisia työntekijöitä. Kolmantena ryhmänä selvityksessä ovat vahvasti kansainvälisissä 
verkostoitumisprosesseissa olevat oppilaitokset. Näissä kansainvälisyystoiminta on 
osa oppilaitoksen arkipäivän toimintaa ja nämä oppilaitokset kokevat verkottumisen 
muihin koulutuksen järjestäjiin toimivan toiminnan laadun parantajana. Nämä oppilai-
tokset osallistuvat laajasti kansainvälisiin kehittämisprojekteihin ja koko kansainvä-
lisyystoiminta tapahtuu osana oppilaitoksen strategista toimintaa. Näiden oppilaitos-
ten ilmapiiri on aidosti kansainvälinen ja opiskelijoissa on runsaasti maahanmuuttaja-
taustaisia opiskelijoita. Nämä oppilaitokset osaavat myös hyödyntää laajasti ja moni-
puolisesti Opetushallituksen ja EU: n kansainvälistymisen kehittämiseen eri ohjelmia. 
(CIMO 2008, 19-20.) 
 
Tämän em. CIMOn laatiman selvityksen mukaan, laajimmin ja aidoimmin kansainvä-
listyviä toisen asteen oppilaitoksia olivat ns. kansainväliset oppilaitokset. Näiden op-
pilaitosten toimintaa kuvattiin selvityksessä pitkillä ja pysyvillä yhteistyösuhteilla yri-
tyksiin ja muihin sidosryhmiin. Nämä oppilaitokset hakevat aktiivisesti ja monipuoli-
sesti tukea Opetushallituksen ja EU:n eri ohjelmista kansainvälisyyden kehittymiselle. 
Kansainvälisyystoiminta perustuu strategia-ajatteluun, jota on vuosien ajan hiottu ja 
muunneltu. (CIMO 2008, 20.)    
 
Käytännössä toisen asteen kansainvälisyystoiminta on suurelta osin opiskelija- ja 
asiantuntijaliikkuvuutta, jotka toteutuvat sisällöltään ja pituudeltaan vaihtelevina jak-
soina. Lähtevillä opiskelijoilla ja asiantuntijoilla tarkoitetaan suomalaisista oppilaitok-
sista lähteviä henkilöitä. Vastaavasti saapuneilla opiskelijoilla tarkoitetaan suomalai-
siin oppilaitoksiin saapuneita ulkomaalaisia opiskelijoita ja asiantuntijoita. Kansainvä-
lisen liikkuvuuden ja yhteistyönkeskus CIMO on kerännyt liikkuvuustilastointia amma-
tillisen koulutuksen nuorisoasteen opiskelijoiden ja heidän parissaan toimivien opet-
tajien liikkuvuudesta vuodesta 2009 alkaen, koskien vuoden 2008 liikkuvuuksia. Tätä 
ennen kansainvälisenliikkuvuuden tilastointi on tapahtunut Opetushallituksen toimes-
ta.  Liikkuvuustiedot on kerätty oppilaitoksilta sähköisesti niin, että opiskelijoiden pit-
käkestoinen ja asiantuntijoiden Suomesta ulkomaille suuntautunut liikkuvuus kerättiin 
henkilökohtaisesti. Lyhytkestoinen, eli alle kaksi viikkoa kestävä opiskelijaliikkuvuus 
ja kaikki Suomeen suuntautuva liikkuvuus kerättiin ja tilastoitiin summatietoina. (Kor-
kala 2009, 3.) 
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Korkalan (2009, 5-7) raportin mukaan Suomesta ulkomaille liikkui pitkäkestoisesti 
2416 ammatillisen koulutuksen nuorisoasteen opiskelijaa. Vastaavia opiskelijoita 
Suomesta ulkomaille lyhytkestoisesti, eli alle kahden viikon ajan, liikkui 2927 opiskeli-
jaa. Eniten määrällisesti ammatillisen koulutuksen nuorisoasteelta liikkui sosiaali- ja 
terveysalan, liiketalouden ja hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto opiskelijoita. Valta-
osa näistä opiskelija liikkuvuuteen osallistuvista opiskelijoista oli naisia (67%). Lähes 
kaikki (93% ) pitkäkestoinen liikkuminen toteutui työssäoppimisena ulkomailla ja näi-
den pitkäkestoisten jaksojen keskipituus oli 6 viikkoa.  Liikkuvuuden kohdemaista 
ulkomaille yleisimpiä olivat raportin mukaan Viro, Ruotsi, Espanja, Saksa ja Ranska. 
Kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus on raportin mukaan keskittynyt vahvasti Euroop-
paan.  
 
Asiantuntijoita, eli opettajia ja muuta henkilökuntaa ammatillisen koulutuksen nuori-
soasteelta liikkui Suomesta ulkomaille 1601 henkilöä. Myös näistä enemmän kuin 
puolet olivat naisia (55%). Asiantuntijaliikkuvuus Suomesta ulkomaille rahoitettiin 
suurelta osin (64%) oppilaitoksen omalla rahoituksella tai Opetushallituksen valtion-
avustuksella. Asiantuntijoiden liikkuvuuden tarkoituksena olivat usein yhteistyöprojek-
tit, kehittämishankkeet tai valmistelevat vierailut. Asiantuntijoiden vaihtojaksojen pi-
tuus oli keskimäärin 1,3 viikkoa ja ne suuntautuivat yleisimmin Saksaan, Alankomai-
hin, Venäjälle, Espanjaan tai Ranskaan. (Korkala 2009, 5-7.) 
 
Riitaojan (2007, 117-129) selvityksen mukaan opettajien kansainvälisellä liikkuvuu-
della on selvä merkitys oppilaitoksissa tiedon kulun parantamisessa, kokemusten 
vaihdossa ja opetuksen parantamisessa. Lisäksi tämän selvityksen mukaan opettaji-
en liikkuvuus on nähty eräänlaisena moottorina koko oppilaitoksen kansainvälisyys-
toiminnalle. Tämän saman selvityksen mukaan kansainvälisyystoiminta toisen asteen 
oppilaitoksissa on lähes poikkeuksetta oppilaitoksen jokapäiväistä toimintaa. Toimin-
nan tulisi olla laadukasta ja laajaa, kaikkia opiskelijoita ja koko oppilaitoksen henki-
löstöä koskevaa. Yleensä kansainvälisyystoiminta keskittyy kuitenkin koulutusalan 
yhden tai muutaman kansainvälisyyshenkilön vastuulla olevaksi toiminnaksi.  
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2.4 Oppilaitosten kansainvälisyystoiminnan rahoittaminen ja tilastointi 
Toisen asteen ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen rahoitetaan pääasiassa 
erilaisten kansainvälisyyttä tukevien ohjelmien rahoituksen kautta ja oppilaitosten 
omarahoituksena. Pääsääntöisesti tuettu toiminta pitää sisällään opiskelija- ja asian-
tuntijaliikkuvuuden, kehittämishankkeita, verkostoitumis- ja kumppanuustoimintaa 
Euroopassa. Suurimpia toisen asteen ammatillisen koulutuksen kansainvälisyystoi-
mintojen rahoittajia ovat oma rahoituksen lisäksi Leonardo da Vinci - ohjelma ja Ope-
tushallituksen kansainvälisyysmääräraha. (Mahlamäki-Kultanen & Sysimetsä 2008, 
23.) 
 
Leonardo da Vinci – ohjelma on tärkein Euroopan Unionin Elinikäisen oppimisen oh-
jelma, jolla rahoitetaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyttä. 
Leonardo da Vinci – ohjelman lisäksi ammatillisen koulutuksen toimijat voivat hakea 
myös rahoitusta kansainvälisyystoimintojensa ylläpitämiseen Comenius- ja Gruntvik-
ohjelmista. Suomessa Elinikäisen oppimisen ohjelman rahoittamaa kansainvälisyys-
toimintaa koordinoi ja johtaa CIMO, eli Kansainvälisen henkilövaihdon keskus. (Mah-
lamäki-Kultanen & Sysimetsä 2008, 23.) 
 
Leonardo da Vinci-ohjelma on Euroopan Unionin ammatillisen koulutuksen kehittä-
misohjelma. Ohjelma käynnistyi vuonna 1995 ja se on tavoittanut toimikautensa ai-
kana 350 000 eurooppalaista ammatillisen koulutuksen opiskelijaa ja asiantuntijaa, 
jotka ovat liikkuneet Euroopan sisällä joko oppilaitosvaihdon tai työssäoppimisen 
merkeissä. Leonardo da Vinci-ohjelman tavoitteena on edistää yhteistyötä Euroopas-
sa toimivien oppilaitosten, yritysten ja järjestöjen kanssa sekä lisätä liikkuvuuden 
määrää ja laatua Euroopassa. Leonado da Vinci-ohjelman avulla lisätään tutkintojen 
ja pätevyyksien läpinäkyvyyttä sekä tuetaan ammatillisen koulutuksen järjestelmien, 
organisaatioiden ja käytäntöjen kehittämistä, innovaatioita ja hyvien käytänteiden 
siirtämistä toisiin ohjelman maihin. Lisäksi ohjelman avulla pyritään lisäämään elin-
ikäisen oppimisen mukaista kielten ja tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien sisältöjen, 
menetelmien ja toimintatapojen kehittämistä. (CIMO 2007, 5.) 
 
Leonardo da Vinci – ohjelman toimintoja ovat valmistelevat vierailut, liikkuvuushank-
keet sekä kehittämishankkeet. Näistä valmistelevilla vierailulla toiminta tapahtuu uu-
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sien hankkeiden suunnittelemiseksi. Liikkuvuushankkeet voidaan jakaa opiskelijaliik-
kuvuuksiin ja asiantuntijaliikkuvuuksiin, jolloin nimensä mukaisesti vaihtojaksolle läh-
tee, joko opiskelijat tai asiantuntijat, jotka voivat olla oppilaitoksen henkilökuntaa, 
esim. opettajien ja opinto-ohjaajia tai työelämän asiantuntijoita esim. henkilöstöpäälli-
köitä jne. Kehittämishankkeissa on useita vaihtoehtoja, mutta niiden kaikkien ajatuk-
sena on kehittää ammatillista koulutusta eurooppalaisessa yhteistyössä. Kaikki Elin-
ikäisen oppimisen- ohjelmat haetaan organisaatiokohtaisesti, eli yksittäinen henkilö ei 
hae rahoitusta, vaan sen hakee koulutusorganisaatio, joka järjestää kansainvälisyys-
toiminnan. (CIMO 2007, 7.) 
 
Vuonna 2009 Opetushallitus jakoi 800 000 Euron määrärahan ammatillisen koulutuk-
sen kansainvälistymiseen. Tällä määrärahalla tuetaan ammatillisen koulutuksen kan-
sainvälisessä yhteistyössä tapahtuvaa kehittämistoimintaa sekä muuta toimintaa, 
jolla vakiinnutetaan ja laajennetaan ammatillisen koulutuksen kansainvälisyystoimin-
taa. Opetushallituksen valtionavustuksella toteutettava kansainvälisyystoiminta pe-
rustuu koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan 2007 - 2012. Tämän ke-
hittämissuunnitelman ammatillisen koulutuksen tavoitteita ovat olleet mm. ammatilli-
sen koulutuksen suorituskyvyn, laadun ja ammatillisen osaamisen kansainvälisen 
vertailtavuuden parantaminen sekä kansainvälisyysyhteistyössä tarvittavien taitojen 
kehittäminen. (Opetushallitus 2009.) 
 
Vuonna 2008 kansainvälisyyden tilastoinnin piiriin kuului 191 toisen asteen ammatil-
lista oppilaitosta, joista 156 oppilaitosta osallistui liikkuvuustietojen keräämiseen. CI-
MOn keräämät liikkuvuustiedot koskevat toisen asteen ammatillista peruskoulutusta 
suorittavia opiskelijoita sekä näiden oppilaitoksissa työskentelevää opetushenkilö-
kuntaa. Kansainvälisyyttä koskevat liikkuvuustiedot kerätään sähköistä tiedonke-
räysmenetelmää käyttäen. Keräämistään tiedoista CIMO toimittaa vuosittain kootut 
tiedot liikkuvuuden määriä koskien. Opiskelijoiden liikkuvuutta tilastoidaan lähtevien 
ja saapuvien opiskelijoiden muodossa, lisäksi eritellään lyhyt kestoinen ja yli kaksi 
viikkoa kestänyt ns. pitkäkestoinen opiskelijaliikkuvuus. Opetushenkilöstön kohdalla 
tilastoidaan myös saapuneet ja lähtevät, pituutta ei erikseen tilastoida, vaan kaikkien 
matkojen on oltava vähintään viiden päivän mittaisia. Kansainvälisten liikkuvuuksien 
pituuden lisäksi kerättäviin tietoihin kuuluvat Suomesta lähtevän opiskelijan perustut-
kinto ja kohde johon liikkuvuus suuntautuu. Pitkäkestoinen opiskelijaliikkuvuus Suo-
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mesta ulkomaille kerätään henkilökohtaisesti koulutuksenjärjestäjän opiskelijanume-
roa hyödyntäen ja muut liikkuvuudet, lyhytkestoinen ja opettajat sekä Suomeen tule-
vat opiskelijat ja opettajat kerätään summakohtaisesti. (Korkala 2009, 3-4.) 
 
 
2.5 Aikaisempia tutkimuksia ammatillisen koulutuksen kansainvälisyydestä 
 
Opiskelijoiden kansainvälisiä työssäoppimisjaksoja tai liikkuvuutta on tutkittu Suo-
messa jonkun verran ja liikkuvuutta tilastoidaan vuosittain. Myös oppilaitokset itse 
mittaavat määrää mm. tapahtuneina liikkuvuusjaksoina luku- tai kalenterivuosittain 
mitattuna.  
 
Vaikka ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyttä ei ole tutkittu paljon, löytyy muu-
tama tuore ja mielenkiintoinen tutkimus tai selvitys asiasta. Toinen näistä on Opetus-
hallituksen tilaama tutkimus Ammatillisen peruskoulutuksen kansainvälistymisen ny-
kytilasta johtamisen näkökulmasta. Tämän tutkimuksen ovat tehneet Hämeenlinnan 
ammattikorkeakoulu vuonna 2008 yhdessä CIMOn ja Opetushallituksen kanssa. Tut-
kimuksen tavoitteena on ollut kartoittaa miten kansainvälinen toiminta näkyy toisen 
asteen oppilaitoksissa käytännön työssä, mitä toimintamuotoja kansainvälisyydessä 
on käytössä sekä miten kansainvälisyyden hyödyt ilmenivät oppilaitoksissa. Näiden 
tavoitteiden lisäksi tutkimuksella selvitettiin kansainvälisyyden johtamista strategioi-
den ja resurssien näkökulmasta sekä kansainvälisyyden näkymistä opetuksessa ja 
opetussuunnitelmissa. Tämä tutkimus oli kolmivaiheinen ja se sisälsi dokumenttiana-
lyysin, kyselytutkimuksen ja haastatteluosuuden. (CIMO 2008, 7.) 
 
CIMOn (2008) tutkimuksen tuloksena pystyttiin toteamaan, että mukana olevat oppi-
laitokset pyrkivät asiakirjojensa perusteella lisäämään kansainvälisiä toimintojaan. 
Heijastamalla asiakirjoja Kaplanin & Nortonin (2002, 11) strategia matriisiin voitiin 
todeta, että huomiota kiinnitettiin kansainvälisyydessä erityisesti organisaation ima-
goon, kansainvälisyyden laadun ja saatavuuden parantamiseen, opetusmateriaalin 
parantamiseen sekä opettajien tietojen ja taitojen kehittämiseen organisaatioon kas-
vun ja kehityksen näkökulmasta.  
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Samassa CIMOn (2008) tutkimuksessa todetaan, että strategiset linjaukset ovat lä-
hinnä oppilaitosten visioita toiminnasta. Strategia-asiakirjoihin kaivattiin tutkimuksen 
mukaan lisää kotikansainvälistymistä, opiskelijoiden tasa-arvoisuutta, kansainvä-
lisyystoiminnan resursointia ja pedagogisten ratkaisujen kehittämistä. Kaiken kan-
sainvälisyystoiminnan kehittämisen kanalta tärkeää oli luoda parannettu palautejär-
jestelmä.  
 
Toinen ajankohtainen julkaisu opettajien kansainvälisyydestä on CIMO: n Kansainvä-
lisen henkilövaihto keskuksen julkaisema ja Anna-Leena Riitanojan kokoama Opetta-
jien kansainvälinen liikkuvuus, Hyöty ja vaikutukset peruskouluissa ja lukioissa sekä 
ammatillisissa ja korkea-asteen oppilaitoksissa. Tämä selvitys on julkaistu vuonna 
2007 ja sen tavoitteena on tuottaa tietoa opettajien kansainvälisestä liikkuvuudesta. 
(Riitanoja 2007, 5.)  
 
Riitanoja (2007, 6) tarkastelee selvityksessään millaisena ulkomaanjaksot näyttäyty-
vät opettajan näkökulmasta, miten opettaja kokee oppilaitoksen suhtautuvan kan-
sainvälisyys jaksoon sekä mikä on ulkomaanjakson hyöty ja vaikuttavuus oppilaitok-
sessa. Tutkijan tavoitteena on että, selvitys auttaisi opettajia heidän ulkomaanjak-
sonsa jäsentämisessä ja toisaalta myös palvelisi kansainvälisen liikkuvuuden arvi-
oinnissa ja kehittämisessä. Selvitys myös antaa tietoa suomalaisten opettajien liikku-
vuudesta niin peruskouluissa, lukioissa, toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa 
kuin myös korkea-asteen oppilaitoksissa.  
 
 
3 OSAAMINEN JA ASIANTUNTIJUUS TOISEN ASTEEN AMMATILLISESSA OP-
PILAITOKSESSA 
 
 
Sydänmaanlakka (2009, 13-14) on todennut että yksilöiden, tiimien ja organisaatioi-
den ainoa pysyvä kilpailuetu nykyisessä toimintaympäristössä on uudistuminen. 
Olemme siirtyneet tietoyhteiskunnan toiseen vaiheeseen, jota hallitsevat verkostot ja 
pystyäksemme toimimaan verkostoissa tarvitsemme osaamista, kykyä uudistua ja 
ennen kaikkea luovuutta nähdä mahdollisuuksia siellä missä niitä ei perinteisesti ole 
totuttu näkemään.  
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Otalan (2008, 108) mukaan organisaation osaamistarpeiden lähtökohtana ovat me-
nestystekijät, asiakkaiden tarpeet ja odotukset, toimintaympäristön ja työn ja toiminta-
tapojen muutokset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä strategiset tavoitteet. Kaikkien 
näiden ei tarvitse olla yhden organisaation käytössä, vaan näistä valitaan organisaa-
tion toimintaan parhaiten sopivat. Hyödyllistä on myös tarkastella osaamistarpeita 
useammasta näkökulmasta, näin eri tarpeet tulevat paremmin huomioiduksi. 
 
Toimintaympäristön muutokset vaikuttavat myös julkisen organisaation tehtävien hoi-
tamiseen. Otalan (2008, 112) mukaan voidaan kysyä toimintaympäristön merkittä-
vimpien muutosten vaikutusta tehtävän kannalta tärkeimpiin menestystekijöihin. Ai-
nakin julkisen koulutusorganisaation on pystyttävä huomioimaan niin yhteiskunnalli-
set kuin myös taloudelliset muutokset. 
 
Kirjavaisen & Laakso-Mannisen (2001, 202-203) mukaan ylhäältä annettujen arvojen 
myötä ajaudutaan helposti tilanteeseen, jossa toimintaa ohjaavia arvoja / linjauksia ei 
koeta mielekkäinä vaan ne ovat vain johdon puuhastelua.  Jos arvot ja niiden mukai-
nen toiminta on yhteisesti hyväksyttyjä ja luotuja niiden mukaisesta toiminnasta tulee 
yrityksen arkea ja jokapäiväistä toimintaa.  
 
 
3.1 Opetustehtävissä toimivien osaaminen 
 
Seppo Helakorpi (2010) on kuvannut ammatillisen opettajan työssään tarvitsemaa 
osaamista. Osaaminen on kuvattu asiantuntijuutena, joka on jaettu neljään eri osaan; 
kehittämisen ja tutkimuksen osa-alueeseen, työyhteisön osa-alueeseen, substanssin 
osa-alueeseen ja pedagogiseen osa-alueeseen. Pedagoginen osa-alue jakautuu 
koulutusprosessien hallinnaksi ja kasvatuksellisiksi taidoiksi. Nämä molemmat elävät 
ja kasvavat varmasti yhdessä opettajuuden vuosien myötä, mutta tarvitsevat aika 
ajoin myös kertausta ja asioiden uudelleen pohtimista nykyiseen kontekstiin. Myös 
uudet oppimisympäristöt asettavat osaamiselle jatkuvasti haastetta ja tarvetta päivit-
tämiseen. Tähän pedagogiseen osa-alueeseen liittyy myös se kasvu opettajuudessa, 
jolloin myös ymmärrys opiskelijaa ja oppimista kohtaan kasvaa.  
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Helakorven (2010) kuvaama kehittämisen ja tutkimuksen osa-alue ei tarkoita, että 
jokaisen opettajan tulisi olla oman osaamisalansa tieteilijä- tutkija, mutta se kuvaa 
sitä osaamista mitä jokaisella opettajalla on oman työnsä kehittämisessä ja niitä ajat-
telun taitoja, mitä jatkuva oman työn ja työyhteisön kehittäminen edellyttää. Opettajan 
on myös pystyttävä perustelemaan se tieto mitä opinnoissa käytetään ja rakenne-
taan.  
 
Työyhteisön osa-alue sisältää taloushallinnon osaamista sekä myös tiimityö ja ver-
kosto-osaamista.  Jokainen opettaja tarvitsee työssään taloushallinnon osaamista, 
taloudellisen ajattelun hallinta on kaikessa toiminnassa mukana, eikä löydy ammat-
tialaa, jossa järkevä ja kannattava toiminta ei olisi tavoite. Tiimityö ja verkosto-
osaaminen ovat myös tämän päivän asiantuntijoille ehdottoman tärkeää. Opetustyötä 
tehdään yhteistyössä opiskelijoiden, työelämän henkilöiden ja muiden työyhteisön 
jäsenten kanssa, ja sitä parempiin tuloksiin työssä päästään, mitä paremmin tämä 
osaaminen on hallussa. Selvää on myös, että tässäkin osaamisessa aika ja sen myö-
tä hankittu kokemus varmasti tuovat osaamista lisää. (Helakorpi 2010.) 
 
Substanssiosaaminen pitää sisällään ne ammatissa tarvittavat tiedot ja taidot, mutta 
se pitää myös sisällään niitä tietyn ammattikunnan olemassa olevia tavoitteita ja toi-
mintaohjeita. Tämän merkitys on ammatinopetuksessa suuri ja myös tämän osaami-
sen ylläpitämiseen ei riitä pelkkä kiinnostus seurata alaa ulkopuolelta, vaan jokaisen 
ammatinopettajan on päästävä jatkuvasti pitämään yllä omaa substanssiosaamis-
taan, harjoittamaan ns. käden taitojaan. (Helakorpi 2010.) 
 
 
3.2 Organisaation innovaatiotoiminta  
 
Apilon ja Taskisen (2006, 35-37) mukaan innovatiivinen organisaatiokulttuuri lähtee 
innostuksesta. Oleellista tässä on, että johdon tulee esittää tavoitteet sellaisina, että 
ne herättävät innostusta. Halutessamme tarkastella innovatiivisen organisaatioon 
liittyviä piirteitä meidän tulisi huomioida innovaation eri vaiheita. Apilo ja Taskinen 
ovat jakaneet innovaatioprosessin kulttuurisesti kolmeen vaiheeseen; 1) varsinainen 
innovointi, 2) osaaminen ja 3) tehokkuus. Näistä ensimmäiseen innovointivaiheeseen 
kuuluvat luovuus ja siihen liitetty vapaus ja vuorovaikutus. Osaamisvaiheessa esille 
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nousevat yhteistyö, kommunikointi ja aiempi tietämys sekä erityisesti sen hyödyntä-
minen. Tehokkuusvaiheessa korostuvat tehokkaat prosessit ja aikataulujen kontrol-
lointi sekä saumaton yhteistyö yhdessä organisaation tietämyksen kanssa.  
 
Toimintaympäristön muutokset tarjoavan hyvää alustaa innovaatioiden syntymiselle. 
Kun olosuhteet muuttuvat, on hyvä mahdollisuus löytää uusia toimintamalleja asioi-
den hoitamiseen paremmalla ja asiakaslähtöisemmällä tavalla. Visio ja strategia 
määrittelevät tulevaa osaamista ja ennakointiosaamista. On osattava aistia heikkoja 
signaaleja ja niiden avulla yritettävä hahmottaa tulevaisuutta.  Kautto-Koivula kuvaa 
luentomateriaalissaan (2008) visiota ihannetilassa yli organisaation tapahtuvan jat-
kumona. Siinä alkutilanteessa on erilaisia näkökulmia tulevaisuuteen, jotka lähtevät 
jalostumaan yli organisaation menevänä visiotyönä. Tuloksena tässä vaiheessa saa-
daan yhteiset jaetut visiot, josta pystytään määrittelemään strategiset visiot, skenaa-
riot ja oletukset tulevaisuudesta. Tästä pystytään nykytila-analyysin avulla rakenta-
maan jaettu strateginen tahtotila, tavoitteet ja mittarit toiminnalle. Avainstrategiat ke-
hittyvät ja toimintasuunnitelmat muotoutuvat ja päästään tekemään tarkempia tavoit-
teita ja vuotuisia suunnitelmia.  
 
Vielä selkeämmin tätä samaa kuvasi Iire (2010) Innovaatiojohtamisen opintojakson 
luennolla; hänen mukaansa strategian määritteleminen löytyy yksinkertaisesti määrit-
telemällä ensin asian nykytilanteen, toisena vaiheena vision, eli tilanteen, johon halu-
taan asiassa kehittyä tietyn ajanjakson jälkeen. Kolmantena kohtana näiden aikai-
sempien määrittelyjen tuloksena syntyy strategia, eli kuinka ja mitä tekemällä pääs-
tään nykytilasta haluttuun tulokseen.  
 
 Laukkasen (2010) innovaatiojohtamisen luovuus ja innovatiivisuus organisaatiossa 
luentojen mukaan innovaatiot syntyvät dynaamisessa ympäristössä. Dynaamisuuden 
lisäksi näissä ympäristöissä on luovia ihmisiä, erilaista osaamista, mahdollisuus ver-
kottumiseen ja kumppanuuksien solmimiseen, innostusta, riskinottoa, epäonnistumi-
sen sallimista, nopeasti käyttöönotettavia resursseja sekä mahdollisuus toimia varsin 
vapaasti, ilman valvontaa. Ytimien tällaisessa toimintaympäristössä muodostavat ih-
miset ja heidän luovuutensa. Tämä ajatus on idealistinen, onnistuakseen ja tuottaak-
seen tulosta, se vaatii suurta vastuuta omasta tekemisestä ja tekemisen oikeutukses-
ta.  
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Lampikosken & Emdenin (1999, 70-71) mukaan luovuudelle on tärkeää optimistinen 
ja vireä mieliala, ja erityisesti tämä on tärkeää silloin kun tuotetaan suuri määrä ideoi-
ta lyhyessä ajassa. Optimistinen mieliala lisää rohkeutta selvitä haastavista tilanteista 
ja saa henkilön luottamaan omiin kykyihinsä, ottamaan riskejä ja yrittämään jopa 
mahdottomalta tuntuvia asioita ratkaistessaan ongelmaa.  Näkisin tämän optimisti-
suuden olevan kaikissa yhteisöissä olevan paras mahdollinen luovuuden mahdollis-
taja. Jos ilmapiiri on positiivinen ja kannustava sen myötä syntyy aina uutta ja toimin-
taa kehittävää toimintaa.  
 
Tätä samaa asiaa ovat Antola & Pohjola (2006, 91) kuvanneet ilmaisulla; ”Vaikka 
puitteet ovat kunnossa, mutta henki puuttuu, uutta ei synny kuin korkeintaan vahin-
gossa.” Innovatiivisuus tarvitsee ympärilleen tilaa ilmaista mielipiteensä, tulla hyväk-
sytyksi, aiheuttaa reaktioita ja kyseenalaistaa. Tarvitsemme rohkeutta olla tekemättä 
asioita samaan vanhaan totuttuun malliin. Meidän on siedettävä epävarmuutta ja 
epäilijöitä sekä uskaltaa tehdä asioita uudella, joskin perustellulla tavalla.  
 
3.3 Oppivassa organisaatiossa toimivien osaaminen 
 
Osaamisen kehittämisessä ja innovaatioiden syntymisessä, oppimisen ja opetuksen 
arjessa, hyvä esimiestyö on korvaamaton, koska esimiehet voivat viestiä toiminnan 
strategialinjaukset jokapäiväisen työskentelyn lomassa ilman virallisia strategiado-
kumentteja. Lähimmät esimiehet työskentelevät riittävän lähellä ja näin he löytävät 
sopivat yksilölliset kannusteet jokaiselle oman osaamisen kehittämiseen. Lisäksi lä-
himmät esimiehet tuntevat työntekijät sekä kontekstin, missä työtä tehdään ja pysty-
vät näin löytämään ratkaisut työyhteisön osaamisen parantamiseksi. (Kirjavainen & 
Laakso-Manninen 2001, 124.)  
 
Nykypäivän ihminen ei ota osaamistaan käyttöön tehtävissä, jotka eivät tunnu hänes-
tä mielekkäiltä. Oppilaitoksen opetus- ja asiantuntijatehtävissä toimivilla ajatus toimi-
nee vielä heikommin. Näiden henkilöiden tulee löytää tarve ja mielekkyys uuden op-
pimiselle ja osaamisensa hyödyntämiselle työyhteisössä. Esimiesten tulee pystyä 
osoittamaan osaamisen tarve ja auttaa työntekijää ymmärtämään osaamistarve or-
ganisaatiossa. Käytännössä tämä voisi merkitä keskeisten strategialinjausten au-
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kaisua ja arkiseen toimintaan kääntämistä. (Kirjavainen & Laakso-Manninen 2001, 
124.)  
 
Tärkeää osaamisen kartoittamisessa ja rakentamisessa on myös tehtävien selkeys, 
erityisesti asiantuntijaorganisaatioissa, kuten esim. ammatillisessa koulutuksessa ja 
sen kansainvälisyystoiminnoissa. Työ on yleensä varsin itsenäistä ja kaikki työnteki-
jät ovat mukana operatiivisessa toiminnassa, tällöin on vaarana, että perustehtävä 
helposti hämärtyy, esimerkiksi voidaan tehdä hienoja suunnitelmia opiskelijoiden liik-
kuvuustoiminnoista, jotka toimivat paperilla hyvin, mutta jotka eivät palvele käytäntöä. 
(Kirjavainen & Laakso-Manninen 2001, 125.)  
 
Opetustyö kuten kansainvälisyystehtävien hoitaminen ovat asiantuntijuutta. Jokaisel-
la työyhteisön asiantuntijalla on olemassa osaamista neljästä osa-alueesta; pedago-
ginen osa-alue, substanssin osa-alue, kehittämisen ja tutkimuksen osa-alue sekä  
työyhteisön osa-alue. Tämän osaamisen lisäksi asiantuntijalla on oltava myös osaa-
minen reflektoida omaa osaamistaan. Hänen on osattava määritellä omaa osaamis-
taan ja myös kyettävä itse arvioimaan oman osaamisensa puutteita. (Helakorpi 
2010.)  
 
Viitalan (2005, 43 - 44) mukaan ketään ei voida pakottaa organisaation visioon, mut-
ta organisaatiossa voidaan edellyttää ainakin myöntyminen visioon ja sen edellyttä-
mien toimien toteuttaminen organisaatiossa. Visiota tulisi käsitellä avoimesti ja mitä 
avoimempi mahdollisuus organisaation jäsenillä on suhtautua visioon, sitä helpom-
min työyhteisö alkaa luoda suhdettaan asiaan.  
 
Oppilaitosorganisaatioissa on edelleen vahvasti käytössä tiimiajattelu. Oppivien tiimi-
en etuna on, että ne pystyvät saavuttamaan asioita, joita sen jäsenet eivät yksinään 
saavuttaisi. Tiimin oppimiselle on olemassa kuitenkin kolme haastetta, tiimin on yh-
dessä pystyttävä pureutumaan olemassa olevaan asiaan tavalla, joka on älykkäämpi 
kuin yhdenkään tiimin jäsenen kyky ymmärtää asiaa. Toiseksi tiimin kaikkien jäsen-
ten on pystyttävä luottamaan jokaisen yksilön kykyyn ja haluun tehdä yhdessä töitä. 
Tämä mahdollistuu, kun jäsenet tuntevat toisensa ja pystyvät myös täydentämään 
toistensa osaamista. Kolmantena haasteena on tiimin kyky tukea toiminnallaan mui-
den tiimien työskentelyä. Usein tiimin toiminta realisoituu muiden tiimien toiminnan 
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myötä ja näin tiimien on pystyttävä toimimaan osana tiimiyhteistyötä. (Viitala 2005, 
44.)  
 
 On tärkeää löytää riittävä aikaresurssia kehittämistyötä tekeville tiimeille. Ei ole jat-
kuvasti mahdollista työstää toimivassakaan tiimissä uutta, jos sen kehittämiseen ei 
ole aikaa. Uuden syntyminen vaatii oman aikansa, ja jos kehittämistyötä tehdään jat-
kuvasti muiden töiden ohella, tulos todennäköisesti muistuttaa enemmän vanhan ta-
van uudelleen tarjoilua, pienillä muutoksilla varustettuna. On siis osattava myös vaa-
tia riittävää aikaa uuden luomiseen. Tosin Edison on Iiren (2010) luentomonisteiden 
mukaan todennut, että innovaatiotoiminta on ainoastaan yhden prosentin verran ne-
routta ja loput syntyvät raa´an työn tuloksena. On kuitenkin selvää, että tarvitsemme 
oppivassa, osaavassa ja asiantuntijuusorganisaatiossa aikaa vuorovaikutukselle se-
kä aikaa uudenlaisen yhdessä tekemisen oppimiselle.  
 
Yhteiskunnan muutosten myötä myös yksilön odotukset työstä ja sen mukanaan 
tuomista hyödyistä ovat muuttuneet. Pelkkä rahallinen korvaus ja varmuus toimeen-
tulosta eivät enää riitä. Ihmiset haluavat tulla työnsä avulla siksi miksi he voivat tulla. 
Samoin ihmiset haluavat tulla kohdelluiksi yksilöinä työssään ja elää täysipainoista 
elämää tehden hyödyllistä työtä, johon he itse uskovat. Tällaisessa organisaatiossa 
esimies ei valvo alaisensa työtä vaan hän toimii enemmänkin valmentaja, joka auttaa 
työntekijää suoriutumaan yhä vaativimmista haasteista työssään.(Juuti 1992, 287–
288.) 
 
Työelämä vaatii paljon ja osaamisen lisäksi sen jatkuva kehittäminen haastaa työnte-
kijät pysymään kehityksessä mukana. Ammatillisen osaamisen lisäksi on pystyttävä 
kehittymään myös vuorovaikutusosaamisessa ja on osattava luoda verkostoja sekä 
osattava myös olla riittävän kova, että pärjää muiden kanssa kilpailussa. Kotkan-
maan (2007) mukaan ongelmana on nykyinen kovuuden suosiminen, jolla samalla 
syrjitään turvallisuushakuista ja sitoutuvaa tyyppiä. Samoin kielellistä lahjakkuutta 
arvostetaan mahdollisesti liikaakin, sillä kielellisesti lahjakas osaa tarvittaessa jopa 
peittää puutteitaan ja osaamattomuuttaan.  
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3.4 Asiantuntijuuden määrittelyä 
 
Kuoppamäki (2008, 23) selvittää väitöskirjassaan asiantuntijuus sanan määrittelyä. 
Suomenkielessä termi ”asiantuntija” merkitsee henkilöä, jolla on tietoa asiasta, hän 
tuntee kyseessä olevan asian. Kuoppamäki selvittää myös suomen kielen sivistyssa-
nan ekspertti taustaa. Ekspertti sana on vierasperäinen ja lähtökohtana ovat toden-
näköisesti englanninkielen sana ” expert”, joka tarkoittaa henkilöä, jolla on erityistä 
tietoa / taitoa omalla alallaan. Samoin latinankielinen sana ”expertus” tarkoittaa ko-
kenutta.  
 
Kuoppamäen (2008, 24) mukaan asiantuntijuus määritellään eri tieteissä eri näkö-
kulmista. Kasvatustieteissä asiantuntijuutta tarkastellaan erityisesti kehittyvänä asian-
tuntijuutena, jossa tieto, tiedon tuottamisen muodot ja niissä tapahtuvat muutokset 
ovat merkittäviä. Kasvatustieteellisen ajattelun mukaan asiantuntijalla on kyky analy-
soida ongelmia, ennakoida alansa kehitystä, toimia aloitteellisesti ja ottaa vastuuta 
työkäytäntöjen toimivuudesta. Kun asiantuntijuutta tarkastellaan muuttuvien työelä-
män vaatimusten kannalta, voidaan asiantuntijuus nähdä tietämiseen perustuvaksi 
osaamiseksi ja asiantuntijuutta voidaan määritellä tehtävä- ja ongelma-alueittain.  
 
Tynjälä (2004, 174 -190) jakaa asiantuntijuuden kolmeen erilliseen osatekijään, joi-
den pohjana on erilainen tieto ja sen käyttäminen. Ensimmäisenä osatekijänä asian-
tuntijuuden pohjalla on alan perustieto, ns. faktatieto, sekä yleisempi, teoreettinen ja 
käsitteellinen tieto. Tästä tiedosta voidaan käyttää myös jaottelua formaalitieto. Käy-
tännössä erilaiset teoriat ja käsitteelliset mallit ovat tätä asiantuntijuuden pohjatietoa. 
Toisena keskeisenä asiantuntijuuden osatekijänä on kokemuksen kautta hankittu ns. 
know-how tieto, joka syntyy asian kokemisen kautta. Tämä kokemuksen kautta han-
kittu tieto on usein ns. hiljaista tietoa, jota on vaikea pukea sanoiksi, Tätä kutsutaan 
myös informaaliseksi tiedoksi. Kolmantena osatekijänä asiantuntijuudessa voidaan 
Tynjälän mukaan nimetä metakognitiiviset taidot, reflektiivisyys ja itsesäätely, jotka 
liittyvät oman toiminnan ohjaamiseen ja säätelyyn.  
 
Ruohotie (2004) on esittänyt näkemyksiään muuttuvan työelämän edellyttämistä 
valmiuksista asiantuntijuudelle. Hänen mukaansa tieto-, viestintä- ja automaatiotek-
niikan kehitys vaatii asiantuntijatehtävissä olevilta henkilöiltä tietokoneen ja tietoverk-
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kojen käyttötaitoa, medialukutaitoa, kykyä kriittiseen ajatteluun sekä kykyä ongel-
manratasuun. Muutos jonka globalisaatio työelämällemme aiheuttaa ja on jo varmasti 
aiheuttanutkin, vaatii osaavalta ja pätevältä asiantuntijalta kieli- ja kulttuuritaitoa, su-
vaitsevaisuutta sekä kykyä sopeutua uusiin ja erilaisiin tilanteisiin. Ajalle ominainen 
jatkuva muutos, jota tietotekninen osaaminen ja globalisaatio osaltaan kasvattavat 
vaativat asiantuntijalta kykyä elinikäiseen oppimiseen, aloitteellisuuteen, monialai-
suuteen sekä kykyä sietää epävarmuutta ja paineita. Pystyäkseen tähän kaikkeen 
em. osaamiseen asiantuntijan on kyettävä toimimaan hyvässä yhteistyössä muiden 
kanssa, osattava kommunikoida ja esiintyä vaihtelevissa tilanteissa vaihtelevien hen-
kilöiden ja ryhmien kanssa. Kaiken tämän osaamisen lisäksi asiantuntijalla on oltava 
kykyä innovatiivisuuteen ja visiointiin sekä vielä pystyttävä toimimaan luotettavasti ja 
täsmällisesti kaikkien kumppaneiden kanssa.  
 
Ruohotie (2000, 20 - 29) on kuvannut muuttuvaa työelämää kolmen eri alueen toi-
mintaympäristön muutoksena; 1) teknologian muutokset ja innovaatiot, 2) taloudelli-
sen ja poliittisen ympäristön muutokset ja 3) sosiaalisen ympäristön muutokset. Tie-
totekniikan kehityksen ansiosta monet työtehtävät ovat aiempaa helpompia, nope-
ampia ja tietoa asioiden hoitamiseen on helpommin saavutettavissa. Tämä kuitenkin 
vaatii käyttäjiltään osaamista ja osaamisen jatkuvaa kehittämistä. Se vaatii myös kriit-
tistä ajattelua, ongelmanratkaisutaitoa ja ymmärrystä hyödyntää mediaa. Taloudelli-
sen ja poliittisen ympäristön muutokset ovat meille arkipäivää, meidän on osattava 
elää globaalissa maailmassa, jossa kilpailu on maailmanlaajuista. Menestyäkseen on 
investoitava tutkimuksen ja kehitykseen sekä mietittävä tarkoin missä ja kenen kans-
sa toimintaa kannattaa toteuttaa. Pystyäksemme toimimaan globaalissa ympäristös-
sä meidän on hallittava vuorovaikutusta ja pystyttävä toimimaan laajasti erilaista kult-
tuurista tulevien henkilöiden kanssa. (Ruohotie 2004.) 
 
Koska sosiaalinen ympäristö ja olosuhteet muuttuvat meidän on myös muututtava ja 
pystyäksemme siihen meidän on ymmärrettävä muutosta, siedettävä epävarmuutta 
ja paineita. Menestyäksemme meillä on oltava osaamista tiimityöskentelystä, projek-
teista ja verkostoitumisesta. Näiden lisäksi meidän on pystyttävä innovatiiviseen ajat-
teluun ja tuotekehitykseen sekä pystyttävä toimimaan luotettavasti ja täsmällisesti. 
(Ruohotie 2004.) 
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3.4.1 Ammatillisen opettajan asiantuntijuus 
 
Helakorven (2010) kuvion 1 mukaan ammatillinen opettajuus voidaan ajatella koulu-
tuksen asiantuntijuutena ja jossa osaaminen on jatkuvasti kehittyvää muuttuvaa 
huomioiden työelämän muutokset sekä muuttuvat käsitykset tiedosta ja oppimisesta. 
Ammatillinen opettajuus kuitenkin on myös oman ammattialan historiallisen ja yhteis-
kunnallisen merkityksen tuntemusta, alan ammattien ja niiden työtaitojen hallintaa 
sekä näiden taitojen ja tietojen oppimisprosessien ohjauksen hallintaa.  Näiden lisäk-
si opettajan on hallittava koko oppilaitosyhteisön yhteistyö ja kehittäminen.  
 
 
 
 
Pedagoginen 
osa-alue 
Kehittämisen 
ja tutkimuksen 
osa-alue 
Substanssin 
osa-alue 
Työyhteisön  
osa-alue 
OPETTAJAN 
ASIAN-
TUNTIJUUS 
Oman osaami 
sen kehittämi-
nen 
Oman alan ja 
työ-elämän 
kehittäminen  
Talous-
hallinto-
osaaminen 
Tiimityö- ja ver-
kosto-osaaminen 
Työelämä- 
osaaminen 
Ammatillinen 
taito-          
tieto 
Koulutus-
prosessin 
hallinta 
Kasvatukselliset 
taidot 
 
 
KUVIO 1. Opettajan asiantuntijuus (Helakorpi 2010.) 
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Helakorpi on jakanut ammatillisen opettajan asiantuntijaosaamisen neljään asiantun-
tijuusosa-alueeseen; 1) Kehittämisen ja tutkimuksen osa-alueeseen, 2) Työyhteisön 
osa-alueeseen, 3) Substanssin osa-alueeseen ja 4) Pedagogiseen osa-alueeseen.  
Nämä asiantuntijuus osa-alueet hän on jakanut osaamiseen kompetensseiksi. Näistä 
ammatillisen koulutuksen kansainvälisyysnäkökulman kannalta mielenkiintoisia kom-
petensseja tai osaamista ovat a) tiimityö- ja verkostosaaminen, b) työelämän osaa-
minen, c) ammatillinen taito-tieto, d) koulutusprosessin hallinta sekä e) oman osaa-
misen kehittäminen. (Helakorpi  2010.) 
 
 Tiimityö- ja verkosto-osaamista tarvitaan päivittäin toimiessa työorganisaatiossa ja 
erityisesti toimittaessa vuorovaikutuksessa yhteistyökumppanien kanssa. Työelämä-
osaaminen vaatii työyhteisössä tarvittavaa käytännön osaamista. On tunnettava jär-
jestelmät, käytänteet, tietolähteet, alakohtaiset tavat, perinteet ja arvot. Asiantuntijalla 
on oltava vastuuntuntoa, vuorovaikutustaitoa ja kykyä itsenäiseen vastuulliseen työ-
hön. Ammatillinen taito- tieto syntyy oman koulutuksen ja työkokemuksen kautta, se 
on osaamista, ymmärrystä ja valmiutta toimia oman alan ammatillisissa tehtävissä. 
Tämän osaamisen kautta syntyy mahdollisuus suunnitella, arvioida ja kehittää alan 
toimintaa. Koulutusprosessien hallinnalla tarkoitetaan asiantuntijatyössä mahdolli-
suuksien luomista. Ymmärtämällä koko koulutusprosessin asiantuntija pystyy suun-
nittelemaan, toteuttamaan, arvioimaan ja kehittämään toimintoja. Oman osaamisen 
kehittämisellä varmistetaan toiminnan laatua ja ajankohtaisuutta. (Helakorpi 2010.) 
 
Ammatillisen koulutuksen alalla viimevuosina on tapahtunut paljon. Ammattiosaami-
sen näytöt vaativat jo edellä mainittuja osaamista ohjaamisessa sekä hyvien yhteyk-
sien luomisessa työelämän kanssa. Opetushallituksen painotukset kansainvälisyy-
teen, erilaisten oppijoiden ohjaukseen sekä uudet perustutkintokohtaiset opetus-
suunnitelmat vaikuttavat osaamistarpeeseen ja tarjoavat lisää osaamisen haasteita. 
Tärkeää on myös opetustehtävissä toimivien henkilöiden oman jaksamisen osaami-
sen. Muutosvauhti on kiihtyvä, yhteiskunnan muutokset ja myös ongelmat näkyvät 
jokapäiväisessä työssä. Tässä vauhdissa ja näillä vaatimuksilla oman jaksamisen, 
fyysisen ja myös henkisen kunnon ylläpitämien on ehdottoman tärkeää, sillä vain hy-
väkuntoisina kaikilla eri tasoilla voimme edelleen kehittää osaamistamme ja kehittyä 
osaajina.   
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3.5 Asiantuntijuus oppivanorganisaation voimavarana  
 
Ståhlen ja Willeniuksen (2006, 179) mukaan organisaatio, joka haluaa rakentaa py-
syvää kilpailuetua, kehittää, johtaa ja hyödyntää tietopääomaansa tietoisin menetel-
min. Tämän päätelmän mukaan on selvää, ettei mikään yksittäinen oppilaitos voi 
enää hallita kansainvälisyystoimintaan liittyvää asiantuntijatietoa itsenään, vaan pär-
jätäkseen oppilaitosten on verkostoiduttava ja verkostoidensa avulla kehitettävä, joh-
dettava ja hyödynnettävä osaamistaan ja siihen liittyvää tietoa.  
 
Ståhlen ja Willeniuksen (2006, 15) mukaan niin tuotanto-, kuin myös kilpailuetua tuot-
tavat resurssit ovat muuttuneet aineettomimmiksi. Yritysten pääomaa eivät enää ole 
koneet ja niiden tuotantoprosessit vaan pääomaksi lasketaan yrityksen tieto ja sen 
jalostaminen. Tämä tieto ja sen jalostaminen ovat yritykselle sitä voimavaraa ja tuo-
tannontekijää, joilla luodaan menestystä.  
 
Tietopääomaa voidaan Ståhlen ja Willeniuksen (2006, 15) mukaan jakaa inhimilli-
seen pääomaan, rakennepääomaan ja suhdepääomaan. Näistä inhimillinen pääoma 
tarkoittaa yrityksen työntekijöiden yksilöllistä osaamista, kykyjä ja ammattitaitoa. Ra-
kennepääomalla viitataan yrityksessä käytettäviin käytänteisiin ja prosesseihin ja 
suhdepääomalla tarkoitetaan niitä olemassa olevia suhteita, joita yrityksellä on asiak-
kaisiinsa, partnereihinsa ja sidosryhmiinsä. 
 
Opintomateriaalissaan, Mitä on verkostoituminen? Iire (2010) selvittää muutosvoimia, 
jotka vaikuttavat verkostoitumisen takana. Verkostoiminen on vaikeasti määriteltävä 
muotisana, joka on kuitenkin tosiasia johtuen tiedon määrän ja merkityksen kasvusta, 
globalisaatiosta ja ympäristön muutosherkkyydestä. Globaali kilpailu saa yritykset 
hakeutumaan uudenlaisiin toimintamuotoihin ja yhteistyökuvioihin - syntyy tarve ver-
kostoitua.  
 
Kumppanuuteen tarvitaan kolme perustyökalua. Tarvitaan tietopääomaa, joka toimii 
annettavana osana kumppanuudessa, koska ilman tietopääomaa; osaamista, tuottei-
ta tai markkinaosuuksia, ei ole mitään tarjottavaa kumppanille. Toiseksi tarvitaan aina 
luottamusta, koska kumppanuussuhteen ylläpitäminen ilman luottamusta on mahdo-
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ton. Näiden lisäksi tarvitaan tavoite aineellisen tai aineettoman lisäarvon tuottami-
seen. Kumppanuuteen sisältyy aina riski, ja karkeasti voidaan ajatella, että mitä pie-
nempi tietopääoman ja luottamuksen sijoitus on, sitä pienempi on myös mahdollisuus 
epäonnistua tai kääntäen ajatus mitä enemmän tietopääomaa ja luottamusta kump-
panuuteen sijoitetaan, sitä suurempia ovat myös kumppanuussuhteeseen liittyvät 
riskit.  (Ståhle & Laento 2000, 76-77.) 
 
 
3.5.1 Monikulttuurisuuden ja vuorovaikutuksen asiantuntijuus 
 
Oivaltamalla monikulttuurisuuden organisaatio pystyy paremmin näkemään ne mah-
dollisuudet, joita eri tasoilla tapahtuva kansainvälinen toiminta henkilöstöresursseille 
tarjoaa. Monikulttuurisuus on suuri mahdollisuus ja haaste organisaation toiminnalle, 
eikä sen toteuttaminen onnistu ilman ammatillista ja vakavaa suhtautumista. Yrityk-
sen hallinto, johtajat, työntekijät, yhteistyötahot joutuvat miettimään toiminnalleen uu-
det strategiat ja toiminnan säännöt, sekä samalla luomaan toimintaansa monikulttuu-
risen strategian, vision ja päämäärän. Tätä toimintaa ei voida toteuttaa pienin yksit-
täisin toimin vaan on lähdettävä liikkeelle laaja-alaisilla näkemyksillä ja kunnianhi-
moisin tavoittein, jotka jokainen toimija ymmärtää ja hyväksyy. (Lahti 2008.) 
 
Koska monikulttuurisessa intressiryhmässä yhteinen kulttuuritausta ja sen koodit 
puuttuvat, luottamuksen rakentamien vaatii entistä tiiviimpää vuorovaikutusta ja lä-
pinäkyvyyttä. Erityisen tärkeää yhteistyön luomisessa on luottamuksen vaaliminen. 
Luottamus toimii yhteistyön kivijalkana ja menetettyä luottamusta on vaikea saada 
palaamaan. Lisäksi suurin osa meistä suhtautuu muutoksiin subjektiivisesti ja 
egosentrisesti; mitä tämä minulle merkitsee ja mitä me tästä hyödymme. (Lahti 
2008.) 
 
Koska voidaan ajatella, että kulttuuri on oppimisprosessin tulos, toinen kulttuuri on 
myös mahdollista oppia ja kulttuurienvälisten kompetenssien osatekijöitä voidaan 
kehittää. Henkilöä, joka hallitsee kulttuurienvälistä viestintää, voidaan kutsua viesti-
jäksi, koska hän tuntee peruskäsitteitä kulttuurienvälisestä viestinnästä. Lisäksi hä-
nellä on monipuolinen ja syvällinen kielitaito sekä tiettyjä käytännön taitoja. Hänen 
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asennoitumisensa erilaisuutta kohtaan on ennakkoluulotonta ja myönteistä. (Korho-
nen 2008.) 
Kulttuurienvälisen kompetenssien kehittyminen ei ole henkilön ominaisuus, vaan se 
vaatii yksilöllisen, hitaan ja vaiheittain etenevän muutoshakuisen oppimisprosessin. 
Kompetenssien kehittymisellä haetaan tilanneherkkyyden ja viestinnän lisääntymisen 
avulla kulttuurienvälisen kohtaamisen helpottumista. Kompetenssin tulisi olla tiedos-
tamatonta, spontaania toimintaa. (Korhonen 2008.) 
 
Korhonen (2008) on listannut luentomateriaalissaan keskeisiä kulttuurienvälisiä kom-
petenssin osatekijöitä. Listassa ovat esimerkiksi vahva itsetunto, vähäinen omakult-
tuurikeskeisyys, empatia ja avoimuus. Nämä kaikki ovat varmasti myös niitä ominai-
suuksia, joita tämän hetken työyhteisöosaaminen ja siellä viestintä vaativat tai aina-
kin tavoittelee. Lisäksi listassa oli mainittu kyky sietää uusia tilanteita, pystyä ilmai-
semaan itseään sekä tiimi- ja projektiosaamistaito. Nämä kaikki ovat edelleen niitä 
ominaisuuksia, joita oman näkemykseni nykyajan työyhteisöt ja yritykset arvostavat 
ja tarvitsevat menestyäkseen.  
 
Väkevä (2006) on todennut artikkelissaan Monikulttuurinen viestintä työelämässä, 
että onnistuakseen kansainvälisessä kanssakäymisessä on osattava tulkita toistensa 
viestejä.  Asioiden havaitseminen ja tulkinta on suurelta osin kulttuurisidonnainen 
asia, jota kielitaidon lisäksi kulttuurin tuntemus sekä kommunikointikyky auttavat. 
Näiden lisäksi oleellista kansainvälisessä vuorovaikutuksessa ja viestinnässä on ti-
lanneherkkyys ja toisen arvostaminen.   
 
Maailmankansalaisuus ei ole vastakkaista isänmaallisuudelle. Ihminen on niin jous-
tava psyykkiseltä rakenteeltaan, että hän voi samanaikaisesti kokea kuuluvansa niin 
oman maan kansalaiseksi, kuin myös maailmankansalaiseksi ja nämä kaksi käsitettä 
voivat olla toisiaan täydentäviä samanaikaisia ilmiöitä. Ihminen, joka kokee samanai-
kaisesti sekä hyvää isänmaallisuutta, että maailmankansalaisuutta on rauhantahtoi-
nen ja kykenevä edustamaan isänmaataan suvaitsevassa ystävyyden hengessä. 
(Wahlström 1997, 98.) 
 
Puhuttaessa kulttuuriosaamisesta yrityksen voimavarana sen merkitys on kiistaton. 
Kulttuuriosaamisella voidaan viitata kielitaitoon, markkinatuntemukseen ja kansainvä-
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lisen työskentelykokemukseen. Tästä osaamisesta jo suurin osa monikulttuurisista 
työyhteisöistä osaa hyötyä. Uutta lähestymistapaa tarvitaan kuitenkin hiljaisen kult-
tuurisen tiedon hyödyntäminen; ajattelutapojen muuttamien voimavaratekijäksi. Hyö-
dyllinen ja vähän huomioitu ryhmä tämän osaamisen rakentamisessa ovat ne henki-
löt, joilla on kaksoiskulttuuritaustaa. Tyypillisesti he ovat kansainvälisten tai siirtolais-
perheiden lapsia, joilla on syvälle yltävä kokemus useammasta kulttuurista. Samoin 
henkilöt, jotka ovat asuneet vieraassa kulttuurissa pitemmän aikaa, kykenevät yleen-
sä toimimaan kulttuurisina sillanrakentajina. Näillä henkilöillä on yleensä erittäin vah-
va osaaminen sosiaalisista taidoista ja näitä henkilöitä nykyaikainen verkottunut tiimi-
työskentelyä käyttävä työyhteisö odottaa. (Trux 2000, 305 -306.)  
 
Yritykset oppivat kumppaneiltaan, asiakkailtaan ja tavarantoimittajiltaan, jos kulttuuri-
nen etäisyys ei ole liian pitkä. Tieto ja erilaiset verkostot ovat nykyaikaisten yritysten 
keskeisiä kilpailutekijöitä varsinkin tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Yrityksen sosiaa-
linen pääoman merkitys on erittäin suuri varsinkin niissä yrityksissä, missä osaami-
nen on tärkeä kilpailutekijä, koska verkostokytkennät ja niiden avulla lisätty osaami-
nen lisäävät jatkuvasti koko yrityksen pääomaa. (Ali-Yrkkö 2000, 111.) 
 
Lahden (2008, 22) mukaan monikulttuurisuuden hyödyntäminen edellyttää hyvää 
johtamista. Jos monikulttuurisuus ei ole hyvin hallinnoitua, se johtaa helposti klikkien 
syntymiseen, enemmistö-vähemmistöjännitteisiin ja kilpailuasetelmiin työyhteisössä. 
Erityisen vaarallista tämä on jos pyritään käyttämään esimerkiksi määrällisiä kiintiöitä 
ilman toimintasuunnitelmia tai suosimalla vähemmistön edustajia pätevyysvaatimuk-
set sivuuttaen. Numeeristen kiintiöiden linkittäminen resurssien etsimiseen ja kehit-
tämissuunnitelmiin tarjoaa kuitenkin perustellun lähtökohdan kehittämiselle ja muu-
tokselle.  
 
Ali - Yrkön (2000, 107) artikkelissa on kerätty eri kulttuuritaustasta olevilta henkilöiltä 
suosituksia suomalaisille yrityksille ja niiden johtajille. Nämä suositukset on voitu tii-
vistää neljään keskeiseen neuvoon. Ensimmäinen niistä koskee omana itsenä ole-
mista ja oman kulttuuritaustan toteuttamista, kaikki muu on väkinäistä ja saattaa ai-
heuttaa ongelmia esimerkiksi luottamuksen suhteen. Toinen kohta neuvoo kuuntele-
maan ja kunnioittamaan toista, eli pitää pyrkiä pois egosentrisyydestä ja oppia ajatte-
lemaan toisen lähtökohdista. Kolmantena kehotetaan rakentamaan tiivis kulttuurien 
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välisten suhteiden verkko, mitä enemmän kokemuksia monikulttuurisuudesta on, sitä 
parempaa ymmärtämys sitä kohtaan myös on. Viimeisenä neuvona on kehotus pit-
kämielisyyteen, joka on varmasti tarpeen kaikilla onnistuneilla vuorovaikutuksen ta-
soilla. Nämä neljä neuvoa kiteyttävät varsin hyvin sen mitä meidän kaikkien olisi hyvä 
hallita toimiessamme tässä monikulttuurisessa maailmassa.  
 
Oppilaitosten kansainvälisyystoiminta tarjoaa hyvän mahdollisuuden monikulttuuri-
suuden rakentamiselle ja myös sen kokemusten keräämiselle. Ammatillisessa koulu-
tuksessa kansainvälisyystoiminta on ollut viimeisten vuosien aikana kohtalaisesti re-
sursoitua, mahdollisuuksia esim. koulutuksia kansainvälisyystoimintojen järjestämi-
seksi on ollut kaikkien toimijoiden saatavilla. Oppilaitoksen järjestämän kansainvä-
lisyystoiminnan avulla on turvallista kehittää omia monikulttuurisuuden vuorovaiku-
tustaitoja alkaen vieraan kielen puhumisesta aina toimivaan vuorovaikutukseen ja 
toisen ymmärtämiseen. Tämän opiskelijoille tarjoamansa kansainvälisyystoiminnan 
lisäksi monikulttuurisuus tarjoaa haasteen myös oppilaitosten koko henkilökunnalle, 
opiskelijoita tulee hyvinkin erilaisista kulttuuritaustoista ja myös yhteistyö muiden kult-
tuurien kanssa vaatii oppilaitosten henkilöstöä kehittämään omaa monikulttuurista 
vuorovaikutusosaamistaan.   
 
Asiantuntijuuden kehittymiseen vaikuttavat monet tekijät. Lähtökohtana voidaan pitää 
ympäristöä, joka muuttuu jatkuvasti; globalisaatio vaatii meitä muuttumaan ja muut-
tamaan toimintaamme. Globalisaatio muuttaa palveluiden luonnetta, vaatii meitä ver-
kostoitumaan sekä sietämään ja jopa hyödyntämään jatkuvaa muutosta ja epävar-
muutta tulevaisuudesta. Ympäristön muutos vaikuttaa työn luonteeseen ja asiantunti-
juuden sisältöihin, se vaikuttaa vahvasti myös yksilön osaamiseen. Mitä ja millaiselle 
osaamiselle on kysyntää? Ympäristön muutokset vaikuttavat myös siihen millainen 
organisaation ilmapiiri on.  (Helakorpi 2010; Kaufman1990; Ruohotie 2004.) 
 
Kuviossa 2 on pyritty kuvaamaan tätä ympäristön muutoksesta syntyvää vaatimusta 
osaamisen ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Se ei synny yksittäisistä vaateista, 
vaan siihen vaikuttavat useat tekijät. Nämä kuviossa 2. muodostuneet kv - asiantunti-
juuskompetenssit ovat syntyneet mukaillen Helakorven (2010), Kaufmanin (1990) ja 
Ruohotien (2004) kuvioita ja taulukoita.  
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KUVIO 2. Kansainvälisyys asiantuntijakompetenssien syntyminen ympäristön muu-
toksesta  toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. (Helakorpi 2010; Kaufman 
1990 & Ruohotie 2004.) 
 
YMPÄRISTÖN MUUTOS 
Tieto- ja viestintätekniikka 
Globalisaatio 
Rutiinipalvelu 
Verkostot, tiimityö, projektit 
Symbolianalyyttinen työ 
Muutos ja epävarmuus 
 
TYÖN LUONNE 
Kansainvälisyysasiantuntija 
toisen asteen ammatillises-
sa koulutuksessa  
YKSILÖN OSAAMINEN 
Pedagoginen osaaminen 
Substanssin osaaminen 
Työyhteisö osaaminen 
Kehittämisosaaminen 
ILMAPIIRI 
Ilmapiiri, jossa kan-
sainvälisyysasiantunti-
juutta toteutetaan 
KV- ASIANTUNTIJUUSKOMPETENSSIT 
Tietokoneen ja verkkojen käyttötaidot 
Kielitaito, kulttuuriosaaminen, sopeutuvuus 
Oppimisentaidot, kyky sietää painetta ja epä-
varmuutta, joustavuus 
Yhteistyötaidot, kommunikaatiotaidot 
Innovatiivisuus ja visiointikyky 
Luotettavuus ja täsmällisyys 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  
 
4.1 Tutkimuskohde 
 
Tutkimuskohteena opinnäytetyössäni on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, eli 
PKKY.  PKKY on Pohjois-Karjalassa sijaitseva 14 kunnan muodostama koulutus- ja 
kehittämisorganisaatio, jonka jäsenkuntien väkiluku on n. 168 000. PKKY:n strategi-
an mukainen tehtävä on kehittää ammatillista osaamista työelämä- ja yksilölähtöises-
ti Pohjois-Karjalan hyväksi. Koulutuskuntayhtymän koulutus- ja muuta palvelutoimin-
taa toteuttavat kahdeksan Pohjois-Karjalan Ammattiopistoa sekä Pohjois-Karjalan 
Aikuisopisto. Opiskelijoita koulutusyksiköissä on n. 7750. Henkilökuntaa on n. 1050, 
josta opetushenkilöstöä on n. 650. (PKKY 2010.) 
 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä on suuri ja menestyvä ammatillisen koulutuk-
sen järjestäjä valtakunnallisilla mittareilla mitattuna; vuosina 2004 ja 2008 PKKY on 
voittanut Opetusministeriön ja Opetushallituksen yhdessä järjestämän ammatillisen 
koulutuksen laatupalkinnon. Lisäksi PKKY sai EQFM Recognised for Excellense tun-
nustuksen syksyllä 2010 Suomen Laatukeskukselta. Näiden lisäksi PKKY:n opiskeli-
jat ovat jatkuvasti menestyneet kotimaassa Skills- ammattitaito Taitaja- kisoissa, kuin 
myös EuroSkills ja WorldSkills kisoissa maailmalla sekä kotimaan SaKuStar kulttuu-
rikilpailuissa. (PKKY 2010.) 
   
Koulutuskuntayhtymässä on tarkasteltu osaamista yleensä sekä oppilaitoksittain ja 
tarkemmin siellä olevien yksiköiden sisällä. Osaamista mitataan erilaisilla kyselyillä ja 
tuloksellisuusmittareilla, esim. opiskelijoiden vastaamat tulo-, olo- ja lähtökysely. Ky-
selyihin vastaavat kuntayhtymässä opiskelevat opiskelijat vähintään opintojensa 
alussa, lopussa sekä yhdestä kahteen kertaan opintojensa aikana. Henkilöstön jak-
samista ja ilmapiiriä mitataan vuosittain työolobarometrin avulla. Pohjois-Karjalan 
koulutuskuntayhtymän tuloksellisuusmittariston (BSC) yksi kohta on opiskelijoiden ja 
opettajien kansainvälistyminen. Mittaristolla kartoitetaan lähtevät ja tulevat opiskelijat 
ja opettajat kalenterivuoden aikana. Näitä tuloksia verrataan asetettuihin tavoitteisiin 
sekä aikaisempiin tuloksiin ja niiden mukaisesti toimintaa kehitetään. (PKKY 2010.)   
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Olen itse toiminut Pohjois-Karjalan koulutusyhtymän palveluksessa vuodesta 1995 
alkaen, ensimmäiset kolme vuotta hotelli- ja ravintola-alan perustutkinnon tuntiopetta-
jana, tämän jälkeen saman alan lehtorina reilun kymmenen vuoden ajan ja vuoden 
2009 lopusta olen saanut mahdollisuuden toimia koulutusyhtymän hallinnoiman kan-
sainvälisyyteen ja osaamisen kehittämiseen liittyvän ESR- projektin projektipäällikkö-
nä. Koko tämän koulutuskuntayhtymässä työskentelemäni ajan olen saanut olla ope-
tustehtävien rinnalla myös mukana kansainvälisyystoiminnassa erilaisissa tehtävissä.  
 
Näkemykseni ja kokemukseni mukaan kuntayhtymä tarjoaa henkilöstölleen hyvän 
mahdollisuuden itsensä kehittämiseen sekä tukee osaamisen ylläpitämisessä ja sen 
hankkimisessa henkilöstöä. Osaamisen hankkimista arvostetaan ja siihen kannuste-
taan. Lähtökohtana osaamisen kehittymiselle on aina kuitenkin jokaisen oma halu 
kasvattaa omaa osaamistaan ja kehittymistään osaajana.   
 
Kansainvälisyystoiminta toteutuu PKKYssä kuntayhtymän hallituksen hyväksymään 
kansainvälisyysstrategian mukaisena toimintana. Lisäksi valtakunnalliset tutkinnon 
perusteet sekä koulutuksenjärjestäjän opetussuunnitelmat sekä toteutussuunnitelmat 
määrittävät ja ohjaavat kansainvälisyystoimintaa PKKYssä. Strategia luo puitteet toi-
minnalle, jonka lisäksi jokainen oppilaitos pääsee toteuttamaan omia vahvuuksiaan 
kansainvälisyystoimintasuunnitelmansa kautta.    
 
Kansainvälisyystoiminta on organisoitu oppilaitosten toiminnaksi PKKYssä (liite 4). 
Koko kuntayhtymän yhteisenä toimielimenä toimii PKKYn kv-tiimi, jossa on edustaja 
kaikista oppilaitoksista. Tiimin kokoontuu kuukausittain asiantuntijatiiminä, jossa käsi-
tellään kansainvälisyyttä koskevat yhteiset asiat ja haetaan mm. koko kuntayhtymää 
koskevat kansainvälisyyttä koskevat hankerahoitukset, sovitaan kansainvälisyyttä 
koskeviin koulutuksiin osallistumisesta. Kansainvälisyystoiminta on kuntayhtymän 
suunnittelujohtajan Veli Mäkisen vastuualueen toimintaa. KV -tiimin kutsuu kokoon 
Joensuun oppilaitosten kv- koordinaattori.   
 
Varsinainen kansainvälisyystoiminta tapahtuu oppilaitoksissa, jokainen oppilaitos 
toteuttaa omaa kansainvälisyyttään yhteisen strategian kautta. Yleisimpiä ja kaikissa 
oppilaitoksissa käytettyjä kansainvälisyyden toimintatapoja ovat opiskelija- ja asian-
tuntijavaihdot valmennuksineen, joko Suomesta ulkomaille, sekä ulkomailta Suo-
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meen. Vuonna 2008 PKKYn opiskelijoita oli kansainvälisessä vaihdossa yhteensä 
237 opiskelijaa ja vastaavasti PKKY vastaanotti ulkomailta 132 opiskelijaa. Vaihtoja 
ei ole tilastoitu PKKYn toimesta tutkinto- tai maakohtaisesti. Vaihtojen pituudet vaih-
televat asiantuntijoiden yhdestä kahteen viikon vaihdoista opiskelijoiden jopa 20 opin-
toviikon vaihtoihin. Keskimäärin opiskelijoiden vaihdot kestävät neljästä kahdeksaan 
viikkoon. Yleisimpiä yhteistyömaita ovat Saksa, Ranska, Viro ja Espanja sekä muut 
Euroopan Unionin jäsenmaat. Rahoitus kansainvälisyys toimintaan tapahtuu Euroo-
pan Unionin hankerahoituksella, Opetushallituksen kansainvälisyysapurahoilla sekä 
osittain myös oppilaitosten ja opiskelijoiden omalla rahoituksella. Kansainvälisyyden 
muodoista myös kotikansainvälisyystoiminta on yleistä oppilaitostasolla.(Korkala 
2009.) 
 
Näkemykseni mukaan tärkeää työtä oppilaitosten kansainvälisyyden eteen tekevät 
ne positiivisesti kansainvälisyyteen suhtautuvat opettajat, jotka itse osallistuvat kan-
sainvälisyysvaihtoihin ja lisäksi kannustavat sekä ohjaavat opiskelijoita osallistumaan 
aktiivisesti kansainvälisyystoimintaan. Heille kansainvälisyys on osa tämän päivän 
ammatillisuutta, mahdollisuus kehittää ja kehittyä osaajana. Omalla esimerkillään 
nämä opettajat rohkaisevat kokemaan, näkemään ja suhtautumaan kansainvälisyy-
teen upeana mahdollisuutena.  
 
 
4.2 Tavoite; kysymykset ja menetelmät 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on kuvata ja selvittää mitä ja millaista kansainväli-
syysosaamista ja asiantuntijuutta toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa löytyy? 
Millaisena kansainvälisyys osaajat ja asiantuntijat oman osaamisensa ja asiantunti-
juutensa kokevat? Kuinka kansainvälisyyden kanssa työskentelevät opettajat ja muut 
asiantuntijat osaamisensa/ asiantuntijuutensa merkityksen kokevat?  Ilmiökentän laa-
juudesta johtuen, tämä tutkimus rajataan koskemaan Pohjois-Karjalan koulutuskun-
tayhtymän toisen asteen oppilaitosten kansainvälisyyden kanssa työskenteleviä hen-
kilöitä.   
 
Salonen (2001, 85) selvittää teoksessaan Tieteenfilosofia selkeästi tutkimusongel-
man asettamista. Hänen mukaansa tutkimusongelma suuntaa tutkimusta ja kuitenkin 
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yleensä sen asettamiseen käytetään liian vähän aikaa ja työtä. Sen sijaan, että halu-
taan kiireesti päästä kiinni konkreettiseen tutkimukseen, tulisi tutkimuksen tekijän lu-
kea ja tutustua erilaisiin artikkeleihin, tutkimuksiin ja keskustella asiasta. Tällä toimin-
nalla saavutetaan ymmärrys siitä mitä ja miksi on tutkimuksessa tekemässä.  
 
Salonen (2001,85) on myös luetteloinut yksinkertaisesti syitä tutkimusongelmien mie-
lenkiinnon syntymiselle. Hänen mukaansa syyt vaikuttavat tutkimusongelmien muo-
dostumiseen. Näitä syitä voivat olla mm. henkilökohtaiset kokemukset, sosiaalisen 
olemisen ongelmat, yhteisöjen ja instituutioiden asettamat vaateet sekä tiedeyhteisön 
odotukset. Syyt vaikuttavat tutkimusongelman muotoutumiseen, mutta tutkimuksen 
aikana syitä syntyy lisää ja ne elävät. 
 
Näkisin henkilökohtaisen kokemuksen olevan yksi syy oman opinnäytetyöni aiheen 
syntymiselle. Minulla on kokemuksia kansainvälisyytoiminnasta toisella asteella, jotka 
ovat saaneet minut pohtimaan oppilaitosten kansainvälisyystoiminnassa mukana 
olevien opettajien osaamista ja asiantuntijuutta. Toisaalta näen kansainvälisyystoi-
minnan kehittämisen myös tärkeänä oppilaitoskohtaisena toimintana, kansainvä-
lisyystoiminta on aktiivista laatutyötä, jonka tulisi kulkea koulutuksen järjestäjän stra-
tegian kanssa samansuuntaisesti. Voisi ajatella tutkimusongelman nousevan näin 
myös instituution asettamasta vaateesta.  
 
Eskola ja Suonranta (2008, 186-188) määrittelevät tutkimuksen kirjoittamisen koko 
tutkimuksen onnistumisen kannalta tärkeäksi vaiheeksi. Erityisesti kvalitatiivisissa 
tutkimuksissa sen kirjoitus, raportointi on tutkimuksen kannalta keskeinen onnistumi-
sen kriteeri. Juuri raportoinnin kautta tutkimus on mahdollista arvioida ja tämä tekee 
kirjoittamisen erityisen tärkeäksi.  Selvää on, että kun tutkimusaineisto jäsentyy kie-
lellisesti hyvin, on sen sisältö helpommin tavoitettavissa. Tieteellisessä tutkimukses-
sa kannattaa välttää pitkiä lauseita ja kappaleita. Tutkimuskielen on hyvä olla meta-
kieltä, koska sillä voidaan kuvata kielen käyttötapoja parhaiten.  
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4.3 Aineisto; kerääminen ja analysointi 
 
Opinnäytteeni tutkimus toteutettiin Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä, sen 
kansainvälisyyden kanssa toimiville henkilöille kyselyn muodossa, josta saatuja tu-
loksia tarkennan ja kohdennan Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymän kansainväli-
syysasiantuntijoiden haastatteluilla.  
 
Menetelmällisesti tämä tutkimus toteutetaan kvantitatiivisella kyselyllä tapaustutki-
muksena, jota tarkennetaan kvalitatiivisella haastattelumenetelmällä. Kvantitatiivisella 
kyselyllä on mahdollisuus kartoittaa pohjatietoja opettajien kansainvälisyysosaamisen 
kokemisesta kohdeyrityksessä. Kvalitatiivisella haastattelututkimuksella tarkennetaan 
asiantuntijuuden ja osaamisen elementtejä.  Kvalitatiivinen tutkimus tapahtuu harkin-
nanvaraista otantaa käyttäen, eli mukana ovat kansainvälisillä vaihtojaksoilla use-
amman kerran olleet ja aktiivisesti kansainvälisyydessä mukana olevat opettajat, jois-
ta osa toimii myös Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kansainvälisyystiimin jä-
seninä. 
 
Tutkimuksessa käytetyllä kvantitatiivisella kyselyllä kerätään tietoa standardoidussa 
muodossa joukolta ihmisiä. Kuten yleisimminkin tämä tutkimuksen osa toteutetaan 
työssä kyselylomaketta käyttäen. Kyselylomaketta voidaan käyttää, kun havaintoyk-
sikkönä on henkilö sekä hänen mielipiteensä ja asenteensa. Kyselystä syntyneen 
aineiston avulla pyrin kuvailemaan ja vertailemaan kansainvälisyysosaamista ja asi-
antuntijuutta toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa Pohjois-Karjalan koulutus-
kuntayhtymässä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 125.) 
 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa rakennetaan johtopäätöksiä aiemmista tutkimuksista, 
kootaan aiempia teorioita, esitetään hypoteeseja, määritellään käsitteitä, eli rakenne-
taan sitä viitekehystä, mihin tutkimus tulee asettumaan. Tärkeää kvalitatiivisessa tut-
kimuksessa on myös määritellä tutkittavien henkilöiden valinta, jonka tarkoitus on 
kuvata perusjoukkoa. Lisäksi tärkeää on aineiston saattaminen tilastollisesti käsitel-
tävään muotoon sekä aineiston perustuva päätelmien teko.  (Hirsjärvi, Remes & Sa-
javaara 2004, 131.)  
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Ennen varsinaista kyselyä on opinnäytteen tekijän tunnettava asiakokonaisuus, jota 
työssä käsitellään, käsitteet joiden ympärillä työssä liikutaan sekä kohderyhmä, johon 
tutkimusongelma liittyy. Opinnäytetyöni kyselyn ja sitä seuraavan haastattelujen poh-
jana käytin asiantuntijuuden ja kansainvälisyystoimintaympäristön viitekehystä. Kyse-
lytutkimuksessa otantana olivat Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kansainvä-
lisyystoiminnoissa mukana olevat opettajat ja pedagogiset esimiehet. Kyselytutki-
muksen jälkeen haastattelin neljää kansainvälisyyden ja henkilöstöhallinnon asian-
tuntijaa samasta organisaatiosta. (Vilkka 2007, 20.) 
 
KvaliMOT (2010) mukaan määrällinen yhteiskuntatieteellinen tutkimus pyrkii yleensä 
kuvailemaan järjestelmällisten havaintojen avulla tutkimuksen kohteena olevia ilmiöi-
tä. Mittauksessa mukana olevia havainnoitavia kohteita, jotka määräytyvät tutkimus-
ongelman perusteella, voidaan kutsua havaintoyksiköiksi. Tässä kyseessä olevassa 
kyselytutkimuksessa halutaan mitata ja tunnistaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayh-
tymän kansainvälisyysasiantuntija tehtävissä olevien henkilöiden osaamisen ja asian-
tuntijuuden kokemista kansainvälisyystehtävissä. Nämä asiantuntijat määräytyvät 
kyselytutkimuksen havaintoyksiköiksi.  
 
Havaintoyksiköiden muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan tutkimuksen perusjou-
koksi. Halutessaan mahdollisimman kattavaa määrällistä tietoa tutkimuskohteesta on 
koko perusjoukko tutkittava. Käytännössä tämä on kuitenkin lähes aina mahdoton 
tehtävä mm. resurssien vuoksi. Yleensä keskitytään pienemmän, satunnaisesti vali-
tun havaintoyksikköjoukon, eli otoksen tutkimukseen. Huolellisesti valitulla otoksella 
voidaan tehdä päätelmiä koko perusjoukosta. Erityisesti käyttämällä tarkasti perus-
joukon kuvastamaa otosta, eli edustavaa otosta päätelmien teko otoksesta on katta-
vaa. (KvaliMOT 2010.) 
 
 Perusjoukkona tässä opinnäytetyöni kyselytutkimuksessa ovat ne henkilöt PKKYssä, 
joiden työ sisältää kansainvälisyysasiantuntijuutta. Periaatteessa se tarkoittaa kaikkia 
opetus- ja ohjaustyössä työskenteleviä koulutuskuntayhtymän henkilöitä. Käytännös-
sä vastuu kansainvälisyysasiantuntijuudesta on kuitenkin osoitettu tietyille henkilöille 
organisaatiokohtaisesti.  
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Otoksena kyselytutkimuksessa olen käyttänyt 40 henkilön joukkoa, jotka toimivat ak-
tiivisesti Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän toisen asteen koulutuksen kansain-
välisyysasiantuntijuus tehtävissä.  Nämä neljäkymmentä henkilöä ovat valikoituneet 
mukaan aktiivisen toiminnan kautta; he ovat osallistuneet koulutuskuntayhtymän 
kansainvälisyystiimin toimintaa, asiantuntijuusvaihtoihin ulkomailla, isännöineet ul-
komaalaisia vieraita oppilaitoksissaan, osallistuneet kuntayhtymän organisoimaan 
kansainvälisiin projekteihin sekä osallistuneet koulutuskuntayhtymän oppilaitosten 
kansainvälisyystoiminnan kehittämiseen.  
 
Kysely (liite 1) toteutettiin kahden viikon aikana syksyllä 2010, 12. - 26.11.2010. Ky-
sely toteutettiin otoksena oleville neljällekymmenelle kansainvälisyysosaajalle Poh-
jois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä verkkokyselynä, kuntayhtymän sisäistä verk-
koa ja kyselyohjelmaa hyödyntäen.  Kyselylomake rakennettiin koulutuskuntayhty-
män hallinnoiman SSPS ohjelman lisäosan lomakepohjalle. Kyselyn kirjasi järjestel-
mään Word-lomakkeen ja asiaa koskevien keskustelujen pohjalta kuntayhtymän ky-
selyistä vastaava suunnittelija Arto Laaninen. Kyselylomakkeen linkki  ja saatekirje 
(liite 2) lähetettiin neljällekymmenelle kansainvälisyysosaajalle sähköpostin välityksel-
lä. Lisäksi kaikki kyselyn vastaanottaneet saivat muistutusviestin sähköpostilla toisen 
kyselyviikon alussa.  
 
Kyselylomake sisälsi viisi ns. taustakysymystä, jotka koskivat vastaajan työorgani-
saatiota, sukupuolta, ikää, kokemusta kansainvälisyystehtävissä toimimisessa sekä 
vastaajan koulutusta. Nämä kysymykset olivat muodostettu ns. valintaikkunaan, josta 
vaihtoehdot olivat selkeästi havaittavissa ja helposti vastattavissa. Taustakysymysten 
lisäksi vastaajia pyydettiin arvioimaan asteikolla yhdestä neljään (1-4) kansainväli-
syysasiantuntijuuden kannalta tärkeää osaamista kymmenestä osaamisalueesta se-
kä omaa kansainvälisyysasiantuntijuuden osaamistaan osaamisasteikoilla yhdestä 
neljään (1-4) samoista kymmenestä osaamisalueesta. Nämä kymmenen osaamis-
aluetta ovat rakentuneet tämän opinnäytetyön viitekehyksen myötä. Vastaajien tuli 
myös arvioida oman osaamisensa arvostamista työyhteisössään eri toimijoiden kaut-
ta.  Näiden kysymysten lisäksi pyydettiin vielä vastusta kahteen avoimeen kysymyk-
seen, koskien kansainvälisyysosaamisen hankkimista ja ylläpitämistä sekä oman 
asiantuntijuuden tärkeänä pitämiseen. Kyselylomake testattiin paperimuodossa en-
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nen verkkokyselyn suorittamista ja siihen tehtiin testauksessa todennetut tarvittavat 
tarkennukset.    
4.3.1 Täydentävä haastattelu 
Kvantitatiivisen ja kvalitatiivien tutkimuksen yhdistämisestä voidaan Hirsjärven, Re-
meksen ja Sajavaaran (2004, 218) mukaan puhua triangulaatiosta. Triangulaation 
avulla tutkimukseen validiutta saadaan tarkennettua. Eskolan ja Suorannan (2008, 
69.) mukaan triangulaation käyttöä voidaan perustella yksittäisen tutkimusmenetel-
män vaikeudella kuvata tutkimuskohdetta. Käytän tässä opinnäytetyössäni kvantita-
tiivisen kyselytutkimuksen rinnalla kvalitatiivista tarkentavaa haastattelua. Haastatte-
lemalla neljää Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kansainvälisyysosaamisen 
keskeistä henkilöä saan opinnäytetyölleni lisää validiteettia.  
 
Yksi käytetyimpiä tiedonkeruutapoja on erilaiset haastattelut. Haastattelun aikana 
haastattelija ja haastateltava keskustelevat tutkimusaiheesta ja siihen liittyvistä asi-
oista tutkimusaineiston saamiseksi. Tätä aineista analysoidaan ja tutkitaan tutkimus-
tehtävän selventämiseksi. Haastattelun ideana on tutkittavien asioiden kysyminen 
tutkimuksen kohteena olevilta henkilöiltä itseltään, heidän kokemuksiaan ja näke-
myksiään tutkittavasta asiasta kooten.  Haastatteluja voidaan jaotella eri tyyppeihin, 
luokkiin ja tapoihin esimerkiksi kuinka kiinteä ja jäsennelty haastattelu on. Haastatte-
lun tarkkuus, muodollisuus ja muoto riippuvat paljon siitä millaista tietoa haastattelulla 
haetaan. Aina haastattelua tutkimusmenetelmänä käytettäessä on kuitenkin hyvä 
muistaa, että se on haastateltavan ja haastattelijan vuorovaikutustilanne, johon on 
valmistauduttava ennakkoon. (KvantiMOT, 2010.) 
 
Hirsjärvi ja Hurme (200, 43) ovat määritelleet haastattelussa huomioitavia asioita. 
Heidän mukaansa haastattelu on oltava ennalta suunniteltu ja aina haastattelijan 
alulle panema ja ohjaama. Haastattelun aikana haastattelija motivoi haastateltavaa ja 
ylläpitää hänen motivaatioitaan tutkittavasta asiasta käytävää keskustelua koskien. 
Haastattelija tuntee roolinsa haastattelun aikana ja hän saa haastateltavan keskuste-
lemaan luottamuksellisesti käsiteltävistä asioistaan. 
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Teemahaastattelu voidaan sijoittaa lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun vä-
liin. Teemahaastattelu ei etene niinkään ennalta muotoiltujen tarkkojen kysymysten 
kautta vaan se kohdentuu tutkimuksen kohteena olevaan teemaan. Teemahaastatte-
lun avulla pyritään tuomaan esiin haastateltavien henkilöiden tulkinnat tutkittavasta 
asiasta. Haastattelussa pyritään pitämään kiinni annetusta teemasta, vaikkakin haas-
tateltavien omien vapaiden puheiden kautta.  Haastattelijalla on mukana haastatte-
lussa lyhyet muistiinpanot, mutta keskustelu tapahtuu varsin vapaasti. Haastattelu-
tutkimukseen tulee valita sellaisia henkilöitä, jotka ovat haastateltavaan asiaan pe-
rehtyneitä ja joilta parhaiten saadaan tutkittavaa materiaalia. (KvantiMOT, 2010.)  
 
Teemahaastatteluun (liite 3) olen valinnut neljä PKKY:n kansainvälisyysosaamisen 
keskeistä henkilöä; ensimmäinen heistä on kuntayhtymän suunnittelujohtaja Veli Mä-
kinen, hänen vastuullaan on kansainvälisyystoiminta PKKY:ssä. Toinen haastatelta-
vani on kuntayhtymän henkilöstöpäällikkö Yngve Lostedt, hän vastaa henkilöstön 
rekrytoinnista ja osaamisesta ja lisäksi hän on aikaisemmassa tehtävässään toiminut 
aktiivisesti kuntayhtymän kansainvälisyystoiminnassa. Kolmas haastateltava on Am-
mattiopisto Joensuun kahden oppilaitoksen päätoiminen kansainvälisyyskoordinaat-
tori Ara Hayrabedian ja neljäntenä haastateltavana P-K Ammattiopisto Outokummun 
päätoiminen kansainvälisyyskoordinaattori Elsa Pehkonen. Haastattelemalla näitä 
keskeisiä henkilöitä kansainvälisyysosaamisen ja -asiantuntijuuden alalta P-K koulu-
tuskuntayhtymässä saadaan lisää konkreettista asiantuntijahaastattelumateriaalia 
kyselytutkimusta täydentämään.  
 
Nämä neljä henkilöä valikoituivat organisaatiosta vastuualueidensa ja tehtäväkuvien-
sa perusteella. Kaksi kansainvälisyyskoordinaattoria, työskentelevät kokoaikaisesti 
oppilaitosten kansainvälisyystehtävissä ja kansainvälisyyteen liittyvissä toiminnoissa. 
Henkilöstöpäällikkö vastaa henkilöstön rekrytoinnista ja osaamisen kehittämisestä 
organisaatiotasolla. Suunnittelujohtaja vastaa koko organisaation tasolla kansainvä-
lisyytoiminnoista ja siihen liittyvistä kehittämishankkeista.  
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4.4 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 
 
Tieteellisessä tutkimuksessa pyritään synnyttämään luottavaan tutkimustietoa tutkit-
tavasta aineistosta, kuitenkin tutkimuksissa syntyneet tulosten luotettavuus ja päte-
vyys vaihtelevat. Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen tulosten toistet-
tavuutta, eli kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Toisella tärkeällä tutkimuksen 
arviointiin liittyvällä käsitteellä validiteetilla tarkoitetaan menetelmän kykyä mitata juuri 
tutkittavaa asiaa. Tutkimuksen luotettavuutta on mahdollista kohentaa esimerkiksi 
selvittämällä tarkasti tutkimuksen toteutusta, aina sen alusta luokittelujen perusteista, 
aineistojen tuottamisen kautta tulosten tulkintaan. Tutkimuksen validiutta voidaan 
tarkentaa käyttämällä tutkimuksessa useita menetelmiä, kuten tässä opinnäytteessä 
kyselytutkimusta, jonka tuloksia täydennetään ja tarkennetaan haastattelututkimuk-
sella. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 216 -218.)    
 
KvaliMOTin (2010) mukaan validiteetilla tarkoitetaan kyselyn kysymysten/ mittareiden 
pätevyyttä. Miten hyvin mittarilla onnistutaan mittaamaan tutkittavaa asiaa. Tavoit-
teen on saada tutkittava asia kuvattua tarpeeksi kattavasti ja tehokkaasti. Jokaisen 
yksittäisen mittarin pätevyys on välttämätön kokonaisvaliditeetin kannalta. Suuria on-
gelmia validiteetille voi syntyä, jos vastaaja ei ymmärrä kysymyksiä, kuten ne on aja-
teltu. Syynä tähän voi olla esim. kulttuuriset tai sosiaaliset tekijät.  Reliabiliteetti on 
KvaliMOTin mukaan luotettavuutta, käyttövarmuutta ja toimintavarmuutta ja jopa tois-
tettavuutta kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Käytännössä se tarkoittaa, että reliaabe-
liin mittariin eivät satunnaisvirheet eivätkä olosuhteet vaikuta.  
 
Tämän kyselytutkimuksen reliabiliteettia lisää käytettävän tutkimuksen toteutus vas-
taajille tutussa muodossa; he ovat vastanneet työsuhteensa aikana useita kertoja 
samalla järjestelmällä tehtyihin kyselytutkimuksiin. Kyselyn tallentajana, kuten kaikis-
sa P-K koulutuskuntayhtymän kyselyissä, SPSS järjestelmään toimi myös tässä ky-
selytutkimuksessa kuntayhtymän suunnittelija Arto Laaninen. Hänen asiantuntijuu-
tensa auttoi myös rakentamaan kysymykset mahdollisimman pitkälle reliaabelin peri-
aatteen mukaan. KvaliMOTin (2010) sivuilla reliaabeliuden perusajatus on esitetty 
SPSS-ohjelmiston oppaasta suomennetulla yksinkertaisella lauseella: "Reliaabeliin 
kyselyyn annetut vastaukset eroavat, koska vastaajilla on erilaisia mielipiteitä - ei sen 
vuoksi, että kysely on hämmentävä tai monitulkintainen."  
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5 TUTKIMUSTULOKSET  
 
 
5.1 Kyselytutkimuksen tulokset 
 
Kyselytutkimuksen kysely (liite 2) lähetettiin neljällekymmenelle kansainvälisyystoimi-
jalle Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Näistä neljästäkymmenestä kyselyn 
saaneesta siihen vastasi 82,5 % kyselyn saaneista.  
 
Kyselytutkimuksen ensimmäisellä kysymyksellä selvitettiin vastaajia koulutuskun-
tayhtymän oppilaitoksista. Organisaation taustatiedolla kartoitettiin kyselytutkimuk-
sessa kansainvälisyysosaajia koulutuskuntayhtymän eri oppilaitoksissa. Mukana 
otannassa olivat edustajat kaikista kuntayhtymän toisen asteen ammattiopistoista, 
sekä kuntayhtymän keskushallinnosta eli ns. yhteisistä palveluista. Suuret Joensuun 
ammattiopistot edustivat reilua puolta vastanneista tosin myös koko toisen asteen 
opiskelijamäärään suhteutettuna osuus on lähes sama. Johtopäätöksenä voisi tehdä, 
että suhteessa opiskelijamääriin kansainvälisyyden osaajat vastasivat tasaisesti ky-
selyyn kaikista oppilaitoksista.  
 
 
TAULUKKO 1. Vastaajat organisaatioittain PKKYssä 
 
Organisaatio 
  
  % Vastanneista % Kumul. % 
  AmoJp 9 27,3 27,3 27,3 
AmoJtk 10 30,3 30,3 57,6 
AmoK 1 3,0 3,0 60,6 
AmoL 1 3,0 3,0 63,6 
AmoN 2 6,1 6,1 69,7 
AmoNi 2 6,1 6,1 75,8 
AmoO 3 9,1 9,1 84,8 
AmoV 2 6,1 6,1 90,9 
Kky yht. palv. 3 9,1 9,1 100,0 
Yhteensä 33 100,0 100,0   
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KUVIO3 Vastaajat organisaatioittain PKKYssä. (n=33) 
 
 
Kyselytutkimuksen toisessa kysymyksessä selvitettiin vastaajien sukupuolta. Vastaa-
jista lähes kaksi kolmannesta oli miehiä ja reilu kolmannes naisia. Tämä luku on hy-
vin lähellä myös kyselyn saaneita henkilöitä. Tässä tutkimuksessa ei tutkittu varsinai-
sesti sukupuolen merkitystä kansainvälisyysosaamiseen, vaan sukupuoli toimi taus-
tatietona ja ristiintaulukoinnin apuvälineenä. Kansainvälisyystoiminnan ei voida kat-
soa olevan sukupuolisidonnaista.  
 
 
TAULUKKO 2 Kyselytutkimukseen osallistuneiden sukupuoli. 
Sukupuoli 
  
  % Vastanneista % Kumul. % 
  Nainen 13 39,4 39,4 39,4 
Mies 20 60,6 60,6 100,0 
Yhteensä 33 100,0 100,0   
 
 
 
Kyselytutkimuksen kolmannella kysymyksellä selvitettiin vastaajien ikää. Ikä kartoitet-
tiin kolmeen ryhmään luokitellen. Ensimmäisenä ryhmänä olivat alle neljäkymmentä 
vuotta olevat, toisena ryhmänä 40- 50-vuotiaat ja kolmantena ryhmänä yli viisikym-
mentä vuotta täyttänet henkilöt. Vastanneista yli puolet, 54,5 % kuuluivat keskimmäi-
seen ryhmään; 40 -50 vuotiaat. Ensimmäiseen ryhmään, alle 40 - vuotiaat, kuului 
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ainoastaan n. 6 % vastaajista. Yli 50-vuotiaita vastaajia oli lähes 40 %. Tätä voidaan 
selittää asiantuntijuuden kautta. Tarvitaan kokemusta ja aikaa, että pystytään toimi-
maan aktiivisesti asiantuntijatehtävissä, jota mm. kyselyyn vastanneiden kansainvä-
lisyystoimijoiden työ on.  
 
 
TAULUKKO 3. Vastaajien ikäjakauma. (n=33) 
 
 
Ikä 
  
  % Vastanneista % Kumul. % 
  < 40 v. 2 6,1 6,1 6,1 
40-50 v. 18 54,5 54,5 60,6 
>50 v. 13 39,4 39,4 100,0 
Yhteensä 33 100,0 100,0   
 
 
 
Neljäntenä kohtana kyselytutkimuksessa selvitettiin vastaajien kokemusta kansainvä-
lisyystehtävissä. Kuten ikä, myös kokemus asiantuntijatehtävissä toimimisesta kysyt-
tiin luokittelemalla vastausvaihtoehdot kolmeen ryhmään. Kokemusta kansainväli-
syysasiantuntijana toimimisesta vastaajilla oli vaihtelevasti. Suurimman ryhmän, yli 
60 % vastaajista muodostivat henkilöt, joilla on enemmän kuin viiden vuoden koke-
mus kansainvälisyystehtävissä toimimisesta. Suuri luku pitkään, yli viisi vuotta toimi-
neiden henkilöiden asiantuntijuudesta selittyy asiantuntijana toimimisesta. Asiantunti-
juus kehittyy työskentelyn ja tehtävien kautta, mitä enemmän ja pidempään tietyn 
alan tehtäviä suorittaa, sen suuremmaksi asiantuntijuus kasvaa.  
 
 
 
TAULUKKO 4. Kokemus kansainvälisyysasiantuntijuudesta vuosina 
   % Vastanneista % Kumul. % 
  0-2 v. 9 27,3 27,3 27,3 
3-5 v. 4 12,1 12,1 39,4 
>5 v. 20 60,6 60,6 100,0 
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Asiantuntijuusorganisaatiossa, millainen ammatillinen koulutuksen järjestäjäorgani-
saatio selvästi on, tarvitaan juuri näitä osaajia. Toisena merkittävänä ryhmänä, reilu 
neljänneksen osuudella vastaajista (27,3 %) olivat alle kahden vuoden kokemuksella 
toimivat asiantuntijat. Osaamisen ja asiantuntijuuden jatkumisen kannalta tämä luku 
on erittäin positiivinen. PKKYssä on kasvamassa jo olemassa olevan osaamisen li-
säksi  vahva joukko osaajia kansainvälisyyden asiantuntijaksi. Loput olivat työsken-
nelleet kolmesta viiteen vuotta kansainvälisyytehtävien parissa.  
 
 
 
KUVIO 4 Kokemus kansainvälisyystehtävissä toimimisesta.(n=33) 
 
 
Viimeisenä ns. taustakysymyksenä ja kyselytutkimuksen viidentenä kysymyksenä 
selvitettiin vastaajien koulutustaustaa. Kansainvälisyys osaajien pohjakoulutus ja-
kaantui alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kesken lähes tasan. Vastaajista 
alemman korkeakoulututkinnon oli suorittanut 54,5 % ja loput olivat suorittaneet 
ylemmän korkeakoulututkinnon. Tutkinnon selvittäminen toimii taustatietona ja ristiin-
taulukoinnin apuvälineenä. 
 
Kuudennessa kyselytutkimuksen kysymyksessä kyselyyn vastanneet arvioivat kan-
sainvälisyysasiantuntijuuden kannalta määriteltyjä osaamisalueita asteikoilla 1) Ei 
tärkeää, 2) Kohtalaisen tärkeää, 3) Tärkeää osaamista tai 4) Erittäin tärkeää osaa-
mista. Määritellyistä osaamisalueista luotettavuus, yhteistyötaidot, joustavuus ja kieli-
taito koettiin tärkeämmäksi osaamisalueeksi kansainvälisyyden kannalta.  Näistä luo-
tettavuuden ja yhteistyötaitojen kaikkien vastanneiden keskiarvo oli 3,82 em. nelipor-
taista asteikkoa käyttäen.      
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KUVIO 5 Asiantuntijuuden kannalta tärkeäksi koettu osaaminen. (n=33) 
 
 
Kansainvälisyyden kanssa työskentelevät henkilöt arvioivat kaikki kymmenen osaa-
mistekijää varsin tärkeiksi asteikolla 1) ei tärkeää osaamista, 2) kohtalaisen tärkeää 
osaamista, 3) tärkeää osaamista ja 4) erittäin tärkeää osaamista kansainvälisyydes-
sä. Vähiten tärkeiksi vastaajat arvioivat tietoteknisen osaamisen, innovatiivisuuden ja 
kulttuuriosaamisen. Tietotekninen osaaminen (KA 2,82) koettiin selvästi esitetyistä 
osaamisalueista vähiten tärkeäksi osaamiseksi kansainvälisyysasiantuntijuuden kan-
nalta.   
 
Ristiintaulukoimalla tuloksia, löytyi muutamia mielenkiintoisia tuloksia. Naisista lähes 
kaikki (92,3 %) kokivat joustavuuden erittäin tärkeänä osaamisena, kun miehistä vain 
60% koki joustavuuden osaamisen erittäin tärkeänä kansainvälisyysosaamiselle.  
 
Yleisen kansainvälisyysosaamisen tärkeyden lisäksi vastaajat arvioivat omaa 
osaamistaan samoilla osaamisalueilla asteikolla; 1) Osaamiseni on vähäistä, 2) 
Osaamiseni on ammattiryhmäni keskimääräistä osaamista, 3) Osaamiseni on hyvää 
ja 4) Osaamiseni on erittäin hyvää. Myös tämän arvioinnin kolmen kärjessä olivat 
samat osaamisalueet hieman eri järjestyksessä. Suurinta osaamista koettiin olevan 
luotettavuudessa, joustavuudessa ja yhteistyötaidoissa.  
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KUVIO 6  Vastaajien oman kansainvälisyysosaamisen arvioiminen. (n=33) 
 
 
Kyselytutkimukseen vastaajat arvioivat ensin kansainvälisyyden asiantuntijuuden 
yleiseltä kannalta osaamisalueiden tärkeyttä, sekä tämän jälkeen omaa osaamistaan 
näillä samoilla osaamisalueilla. Molemmissa arvioinneissa oli käytössä neliportainen 
arviointi asteikko. Vastausten perusteella lähes kaikki yleinen kansainvälisyysosaa-
minen oli koettu omaa osaamista tärkeämmäksi, ainoastaan tietotekninen osaaminen 
(KA 3,0) koettiin olevan suurempaa, kuin tärkeys kansainvälisyyden osaamisen kan-
nalta (KA 2,82) on. Vaikka arviointikriteerit eivät olleet täsmälleen yhdenmukaiset, 
niin samojen osaamisalueiden arvioiminen yleensä kansainvälisyysosaamisen kan-
nalta ja välittömästi perään samojen osaamisalueiden arvioiminen omana osaamise-
na, neliportaista arviointiasteikkoa käyttäen, antaa mahdollisuuden tarkastella näitä 
tuloksia rinnakkain.  
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TAULUKKO 5.  Osaamisalueiden tärkeys vs. oma osaaminen samoilta osaamisalueilta. 
 
 
  Tärkeää kv- osaamista  Oman osaamisen arvio EROTUS 
Aloitteellisuus 3,52 2,88 0,64 
Innovatiivisuus  3,21 2,85 0,36 
Joustavuus  3,70 3,24 0,46 
Kielitaito 3,58 2,82 0,76 
Kulttuuriosaaminen  3,31 2,88 0,43 
Kyky sietää epävarmuutta  3,55 3,09 0,46 
Luotettavuus  3,82 3,67 0,15 
Ongelmanratkaisutaidot  3,52 3,21 0,31 
Tietotekninen osaaminen  2,82 3,00 -0,19 
Yhteistyötaidot  3,82 3,21 0,61 
 
   
    
    
    
    Kansainvälisyysasiantuntijan tärkeäksi osaamiseksi koettujen joustavuuden, yhteis-
työtaitojen ja luotettavuuden kohdalla on eroa oman osaamisen ja tärkeänä koetun 
osaamisen kohdalla. Luotettavuus oli arvioitu kaikkien tärkeimmäksi (KA 3,82) osaa-
misalueeksi kansainvälisyys osaamisessa, kuitenkin vastaajat arvioivat oman osaa-
misensa (KA 3,67) hieman alhaisemmaksi. Samoin yhteistyötaidot oli arvioitu osaa-
misena (KA 3,82) erittäin tärkeäksi, mutta oma osaaminen koettiin (KA 3,21) selvästi 
vähäisemmäksi. Merkittävää oli myös kielitaidon kokeminen kohtalaisen tärkeänä 
(KA 3,58), mutta oma osaaminen (KA 2,82) jäi tärkeänä pidetystä osaamisesta sel-
västi. Kielitaitoa ei koettu olevan samassa suhteessa kun kielitaidon tärkeys koettiin 
osaamisen kannalta kansainvälisyysasiantuntijuudessa.   
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KUVIO 7 Kansainvälisyysosaamisen osa-alueiden tärkeyden (Sarja1, tumma har-
maa)ja oman osaamisen arvioinnin (Sarja2,vaaleampi harmaa) vertailu.(n=33) 
 
 
Vastaajat kokivat pääsääntäisesti hyvää osaamista kaikilla esille nostetuista osa-
alueista. Samoin kaikki osaamisalueet koettiin tärkeiksi kansainvälisyysosaamisessa. 
Vähiten tärkeänä osaamisena vastaajat pitivät tietoteknistä osaamista ja innovaatio-
osaamista. Tärkeimpinä kansainvälisyys asiantuntijuuden osaamisalueina kyselytut-
kimuksesta nousivat esille yhteistyötaidot, luotettavuus, joustavuus ja kielitaito.   
 
Kysymyksellä yhdeksän vastaajat arvioivat oman asiantuntijuutensa arvostusta niin 
opiskelijoidensa, kollegojensa kuin myös esimiestensä taholta. Arviointi tapahtui kol-
miportaisesti, jossa vaihtoehtoina olivat 1) ei arvosteta, 2) katsotaan työhön kuulu-
vaksi ja 3) arvostetaan ja tunnustetaan. Vastaajat kokivat arvostusta kansainväli-
syysasiantuntijana toimimisessa niin esimiesten, kuin opiskelijoiden ja kollegojen ta-
holta. Lähes kaikki vastaajat kokivat, että opiskelijat arvostavat tai kokevat vastaajan 
osaamisen osaksi asiantuntijuutta. Yli yhdeksänkymmentä prosenttia koki kollegojen 
ja esimiesten arvostavan osaamista työhön kuuluvana tai sitä arvostetaan ja sen ar-
vo tunnustetaan.    
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KUVIO 8 Vastaajien kokemukset kansainvälisyyosaamisen arvostamisesta. Sarja 
1(vaalea harmaa) koetaan tehtävään kuuluvana, sarja 2(tummempi harmaa) arvoste-
taan. (n=33) Pystysuora akseli kuvaa vastaajien määrää.  
 
 
Kyselytutkimuksessa pyydettiin avoimella kysymyksellä kahdeksan kuvaamaan 
oman kansainvälisyysosaamisensa hankkimista ja sen ylläpitämistä. Vastaajat kuva-
sivat osaamisensa syntyneen työtehtävien ja tekemisen kautta. Samoin seuraamalla 
ajankohtaisia asioita, harrastamalla kieliä, kulttuuria, kirjallisuutta sekä suorittamalla 
eritasoista jatko- ja täydennyskoulutusta. Useat vastaajat kokivat myös, että toimi-
malla kansainvälisyystoiminnassa mukana, osaaminen päivittyy ja lisääntyy jatkuvas-
ti, esim. kielitaidon koettiin pysyvän yllä ja jopa parantuvan jatkuvalla käytöllä ulko-
maalaisten kanssa vuorovaikutuksessa. Samoin joustavuus ja vuorovaikutustaitojen 
koettiin kehittyvän aivan arkisessa työssä, jokapäiväisine ongelmanratkaisuineen. 
Luotettavuuden ja myös kyvyn sietää epävarmuutta muutamat kokivat luonteenpiir-
teenään, jota vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa jatkuvasti jalostaa.  
 
Viimeisenä kymmenentenä kysymyksenä kyselytutkimuksessa pyydettiin vastaa-
maan avoimella kysymyksellä vastaajien kokemuksiin oman asiantuntijuutensa ko-
kemisesta tärkeänä; missä tehtävissä / missä tilanteissa he kokevat toimintansa tär-
keänä. Vastaajat kokevat oman kansainvälisyysosaamisensa ja siihen liittyvän asian-
tuntijuuden erityisesti tärkeänä työskennellessään opiskelijoiden kanssa, tämä nousi 
esille useasta vastauksesta. Vastaajat kokivat toimivansa asiantuntijoina, jotka mah-
dollistavat kansainvälisyystoiminnan toteutumisen oppilaitoksissa, niin oppilaitoksen 
omille opiskelijoille, kuin myös ulkomailta oppilaitokseen vierailemaan tulevillekin. 
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Monet vastaajista nostivat myös toiminnan kehittämisen esille vastauksessaan, he 
kokevat olevansa toiminnan kehittäjiä, asioiden edistäjiä ja suhteiden ylläpitäjiä. Kak-
si vastaajaa kokevat kansainvälisyystoiminnan olevan osa normaalia työtä ja organi-
saation strategista ajattelua, jota toteuttaen työtä tehtiin.  
 
   
5.2 Asiantuntijoiden haastattelun tulokset 
 
Haastattelussa haastateltiin neljää koulutuskuntayhtymän kansainvälisyysosaamisen 
kannalta keskeistä henkilöä. Haastattelun tavoitteena on tarkentaa kyselytutkimuk-
sen tuloksia ja selventää konkreettisin esimerkein, miten tärkeäksi koettu osaaminen 
vaikuttaa kansainvälisyystehtävien hoitamiseen. Haastattelut toteutettiin 26. ja 27. 
tammikuuta sekä 2. ja 4. helmikuuta kuntayhtymän tiloissa, yksi haastattelu kerral-
laan, neljän päivän aikana, ennalta sovittuna ajankohtana. Kaikki neljä haastatelta-
vaa suhtautuivat myönteisesti haastatteluun. Haastattelut tallennettiin sanelukoneel-
le, josta ne litteroitiin tekstiksi. Sanelukoneen nauhat säilytetään tämän opinnäyte-
työn hyväksymiseen asti, tämän jälkeen ne pyyhitään tyhjiksi.  Haastattelun aluksi 
haastattelija selvitti haastattelun tarkoitusta ja esitteli lyhyesti haastattelun teeman.  
 
Haastattelussa haastattelija johdatteli haastateltavat aihealueeseen pohjustamalla 
haastattelua kysymyksillä, jotka koskivat yhteistyötaitojen, luotettavuuden, jousta-
vuuden ja kielitaidon osaamisen vaikutusta kansainvälisyystoimintojen hoitamisessa 
PKKYssä. Kyselytutkimuksessa yhteistyötaidot, joustavuus, luotettavuus ja kielitaito 
olivat nousseet tärkeimmiksi osaamisalueiksi kansainvälisyysosaamisessa.  Lisäksi 
haastattelussa käsiteltiin näiden osaamisalueiden osaamisen ylläpitämistä ja synty-
mistä. Lopuksi haastateltavat kertoivat näkemyksistään kansainvälisyystoiminnan 
osaamisen haasteista tulevaisuudessa (liite4). 
 
Eskolan ja Suorannan (2008, 151–152) mukaan laadullisen aineiston analyysiteknii-
koita on olemassa useanlaisia, ja aineiston laadusta riippuen tekniikoita voidaan so-
veltaa eri tavoin. On kuitenkin tärkeää huomioida muutamia periaatteita ennen ana-
lyysia. Tutkimuksen aineisto on tunnettava todella hyvin, eikä siitä kannata alkuvai-
heessa tehdä tulkintoja. Teemahaastattelussa haastattelurunko toimi hyvin aineiston 
koodauksen apuvälineenä. Koodauksella saadaan aineisto seulottua sellaiseen muo-
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toon, teemoitettua, että siitä on mahdollista tehdä johtopäätöksiä tutkittavasta asias-
ta.  
 
Tutkimuksen haastatteluaineistojen litteroinnin jälkeen aineisto seulottiin teemahaas-
tattelurungon avulla Word- ohjelmaa hyödyntäen teemoittain, siihen muotoon, että 
aineistosta on mahdollista löytää tutkimuksen kohteena olevia kansainvälisyysosaa-
miseen ja asiantuntijuuteen liittyvää aineistoa.  Aineistoa täydentää haastattelujen 
sitaatit, joiden avulla on mahdollista seurata tulosten päättelyä. Aineiston analysointi- 
ja tulkintatapana käytettiin induktiivista päättelyä, jossa pyrittiin tiivistämään teemojen 
keskeisen antia sekä liittämään mukaan tulkintoja ja lyhyitä sitaatteja haastatteluista.  
 
 
Yhteistyötaidot kansainvälisyystoimintojen hoitamisessa. 
 
Kaikki haastateltavat henkilöt kokivat yhteistyön erittäin tärkeänä osaamisena kan-
sainvälisyystoiminnassa. Hyvät yhteistyötaidot koettiin peruslähtökohdaksi kansain-
välisyysosaamisessa. Yhteistyöosaamisen katsottiin koskevan niin oman organisaa-
tion sisäistä yhteistyötä kaikilla tasoilla, kuin alueellistakin yhteistyötä. Erittäin tärkeä-
nä nähtiin onnistunut yhteistyö kansainvälisiin kumppaneihin sekä myös erilaisiin 
verkostoihin. 
 
 Täähän (yhteistyötaidot) on ihan peruslähtökohta, koska kansainvälisyys 
 on yhteistyötä. 
 
 Tää on minusta lähtökohta, ihan että totta kai on monitahoinen; on olta-
 va ne yhteistyötaidot siinä oman organisaation sisällä ja sitten pittää olla 
 toisiin oppilaitoksiin kotimaassa, sitten vielä ulkomailla oppilaitoksiin ja 
 vielä yrityselämään niitä taitoja. Että se ei riitä, että tuntee yhden toimin-
 takulttuurin, vaan siinä on aika monta.  
 
 
Yhteistyötaidot liitettiin useammassa haastattelussa kulttuuriosaamisen ja kulttuu-
rierojen tunnistamiseen/ ymmärtämiseen. Toimimalla avoimesti vieraassa kulttuurissa 
ja ymmärtämällä kulttuurin monimuotoisuutta yhteistyö pääsee paremmin rakentu-
maan.  
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 Näissä yhteistyötaito osaamisessa se on sitä, vähän samaa mitä on 
 pohjalla luotettavuudessakin, mutta kyky niin kun ymmärtää toisen kult-
 tuurinkin kautta, huomata herkkyyttä, huomata, että on niitä kumppanei-
 ta, joille tietyt asiat on tärkeitä ja jos niiltä sulkee silmänsä, ei anna ai-
 kaa, niin kuin yhteisille vapaa-ajan aktiviteeteille, toimii vaan virkamies-
 mäisesti, niin ei ole tällaista yhteistyöosaamista silloin. 
  
 Silloin kun ollaan yhteistyötä tekemässä muiden kanssa, pitää olla myös 
 avoin ja valmis kohtaamaan uusia ihmisiä, uusia kulttuuria. 
 
 Yhteistyötaidot pitää minun mielestä sisällään myös kv-yhteyksissä sen 
 että, osataan ottaa huomioon kulttuurierot  ja osataan ikään kuin luovia 
 siinä ympäristössä mihin ollaan menossa. 
      
 
Yhteistyötaitojen katsottiin liittyvän vahvasti myös luotettavuuteen ja joustavuuteen. 
Koettiin ettei hyvää yhteistyöosaamista saada aikaiseksi, jos luotettavuus ja jousta-
vuus eivät toimi myös hyvin. 
 
 Jos on hirveen hyvät yhteistyötaidot, se vaatii myös joustavuutta aimo 
 annoksen, jotta pystyy luovimaan siinä uudessa ympäristössä ja kon-
 tekstissa, siellä pitää löytää se oikea yhteistyön muoto jotenkin. Ja var-
 masti molemmin puolin joutuu vähän etsimään sitä oikeeta juttua, miten 
 tää tehdään ja millä tavalla tässä toimitaan. 
 
 Tää yhteistyötaidot, niin luotettavuudessa pitää olla sellaista henkilökoh-
 taista osaamista, pitää olla kiinnostunut asiasta, sehän paistaa silmistä 
 jos se ei kiinnosta rakentaa sitä yhteyttä, ei ole kiinnostunut ihmisistä, 
 voi olla joku semmonen henkilöön liittyvä juttu, että ei synny sellaista 
 hyvää henkistä yhteyttä. 
 
 
 
Luotettavuus kansainvälisyystoimintojen hoitamisessa. 
 
Luotettavuuden koettiin olevan suomalaisille tyypillinen luonteenpiirre, jota kuitenkin 
rakennetaan pikkuhiljaa toiminnan kautta. Kansainvälisyystoiminta oppilaitostasolla 
koettiin perustuvan luottamukselle tai ainakin sille odotukselle, että asiat hoituvat ku-
ten sovittu on.  Kansainvälisyystoiminnassa luottamus kasvaa toiminnan ja kokemuk-
sen myötä ja siksi pitkäaikaiset kumppanit ovat arvokkaita - heihin on syntynyt toimi-
va, pitkäaikainen luottamuksellinen  
suhde. 
 
 Meillähän(suomalaisilla) on oma ajatuksemme luotettavuudesta. Mei-
 däthän koetaan hyvin luotettavina maailmalla, tai näin meille on ker-
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 rottu. Kyllä me varmasti myös vaaditaan sitä myös muilta. Ja sehän ei 
 aina välttämättä onnistu. Itse voin kuvitella, että jos sovitaan jostain asi-
 asta,sehän suomalaisen mielestä on just näin. 
 
 Luotettavuus nousee ensimmäisenä esiin, ajatuksena siitä että pitää 
 saada se luottamus heräämään ja toimimaan , siten että projektin poh-
 jalla pitää olla se, että voidaan molemmin puolin luottaa siihen mistä on 
 sovittu, että asiat on niin kuin on sovittu, varsinkin jos ajatellaan, että 
 opiskelijoiden kanssa lähdetään muualle. 
 
Luotettavuuden syntymiseen koettiin myös liittyvän sen miten käytännön asiat toimi-
vat ja millaisia kokemuksia kumppanin/ toimijoiden kanssa toimimisesta syntyy. Se 
vaatii oman organisaation laajaa ja toimijoiden laaja-alaista tuntemista, pitkää ja tu-
loksekasta yhteistyötä.  
 
 
  Sehän syntyy vasta ajan kanssa, kokemuksista ja yhteistä tekemisestä, 
 sitä pitää olla jonkun verran. Se on henkilökohtainen tunne, joka saa-
 daan aikaan sillä, että on useamman kerran käytetty aikaa yhdessä, 
 myöskin vapaa -aikaa.  
 
 Luotettavuus on enemmän, jos tunnet oman organisaatiosi hyvin ja pys-
 tyy soveltamaan kaikkea hyvin, kaikkia asiat niin kuin pitää, pidetään 
 aikatauluja ja silloin luotettavuus pystyy siirtymään meidän talon ulko-
 puolelle. Eli se heijastuu meidän työssä kun tehdään partnerin kanssa. 
 Me pidetään kaikista hyvää huolta, tehdään mitä on luvattu.  
 
 
Joustavuus kansainvälisyystoimintojen hoitamisessa. 
 
Joustavuus koettiin vahvasti yhteistyötaitojen kanssa yhteen kuuluvaksi, sen merkitys 
kansainvälisyydessä, ja erityisesti yhteistyössä on vahva. Joustavuuden koettiin ole-
van molemminpuolista hyvässä ja toimivassa yhteistyössä. Osaksi joustavuutta koet-
tiin epävarmuuden ja myös epämukavuuden sietäminen. Joustavuuden koettiin ole-
van molemminpuolista hyvässä ja toimivassa yhteistyössä.   
 
 Joustavuus jollakin tavalla on pitkälle tekemisessä yhteistyötaitojen ja 
 vuorovaikutuksen kanssa, joustavuutta pitää olla molempiin suuntiin. 
 Sekin riippuu paljon missä kontekstissa ollaan toimimassa, mutta epä-
 varmuuden sietäminen on yksi sellainen asia joka usein mainitaan tällai-
 sissa yhteyksissä, kun nykymaailmassa toimitaan. 
 
 Kyky sietää epävarmuutta niin kuuluu tavallaan tuohon joustavuuteen. 
 Tuo on myös aika tärkeää osaamista kv-toiminnassa.  
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 Tää joustavuus, niin ei pidä loukkaantua jos kaikki asiat, ei onnistu, 
 empatiaa ja ymmärrystä sen kumppaninkin omiin asioihinkin pitää olla. 
 
Kielitaito kansainvälisyystoimintojen hoitamisessa.  
 
Kielitaidon merkityksen kaikki haastateltavat kokivat ehdottoman tärkeänä, kansain-
välisyytoiminnan mahdollistajana. Vaaditaan riittävää kielitaitoa, että pystytään toi-
mimaan ja tekemään laadukasta kansainvälisyystoimintaa oppilaitoksessa. Haasta-
teltavat kokivat hyvän englanninkielen olevan riittävän asioiden hoitamiseen pää-
sääntöisesti, mutta etuja myös muusta kielitaidosta todettiin olevan.  Toimiminen tul-
kin kanssa koettiin hankalana, erityisesti luottamuksen ja yhteistoiminnan syntymi-
sessä. Kansainvälisyystoiminnan kehittämisessä kielitaito koettiin tärkeänä, ja erityi-
sesti yhteisen kielen kautta toimiminen.  
 
 
 
 Tänä päivänähän englannin kielellä pärjää melkein missä tahansa. 
 
 Kielitaito on pakko ja itsestäänselvyys, se on oltava. Englanninkielentai
 to riittää onneksi, mutta käytännössähän olisihan se kiva, jos pystyisi 
 kommunikoimaan saksaksi ja ranskaksi, italiaksi ja espanjaksi. Mutta 
 aina paremmin pääsee eteenpäin, jos on sen partnerin kielitaito. Sekin 
 riittää, että muutaman lauseen osaa. Mutta se on niin itsestäänselvyys, 
 että en osaa ajatella, miten voisi olla kv- toimija ilman kielitaitoa. 
 
 Jos tuntee henkilön voi lähteä vähemmälläkin kielitaidolla liikkeelle, 
 toisaalta jos aatellaan tätä laatua tässä toiminnassa, niin silloin kielitaito 
 ainakin minun mielestäni korostuu omalta osaltaan. 
 
 Kielitaitohan on sellainen perusraaka-aine, kansainvälisessä vaihdossa. 
 Sitä monesti lähetään hakemaan sitä kokemusta, sitä että on mahdolli
 suus harjoittaa ulkomaan kielitaitoa, saamaan ehkä vahvistusta siihen,  
 että minun kielitaitoni on olemassa ja se kelpaa.   
 
 Kielitaito osaaminen on tietysti välttämätöntä. Tulkin kanssa toimiminen 
 onnistuu, tuo tiettyä hankaluutta siihen. Onhan meillä Venäjän suuntaan 
 ollut kaikenlaista viritelmää ja tulkin avulla on niitä hoidettu, mutta sitten 
 se että toinen puoli osaisi edes vähän englantia niin toisi siihen ihan 
 erilaisen henkilökohtaisuudentunteen. Tulkkia käytettäessä ei edes kat-
 sota silmiin, vaan kumpikin osapuoli katsoo tulkkia silmiin, tulee jännä 
 fiilinki siinä, mutta asiat voidaan hoitaa silti.  
  
 Hyvän tason yhteinen kielitaito, yhteisen kielen osaaminen kumppanin 
 kanssa. 
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Kansainvälisyysosaamisen ylläpitäminen. 
 
Kansainvälisyysosaamisen ylläpitämisessä haastateltavat kokivat  tärkeänä, että 
henkilöllä on oikeasti kiinnostusta kansainvälisyystehtävissä toimimiseen. Jos motiivit 
toiminnalle olivat esim. henkilökohtaisia itsekkäitä tavoitteita, kehittymistä ei välttä-
mättä tapahdu osaamisessa, mutta jos kansainvälisyysasiantuntijalla on halua ja 
kiinnostusta toimintaan, hänen yhteistyötaitonsa, joustavuutensa, luotettavuusosaa-
misensa kehittyvät toiminnan mukana. Samoin kielitaidon koettiin kehittyvän aktiivi-
sen toiminnan kautta. Osaamisen ylläpitämistä koettiin myös edistävän kontaktien 
olemassa olo ja ylläpitäminen sekä riittävät resurssit toiminnalle.  
 
 Motiivit ja intressit kv- toimintaan voivat olla sitten tämmösiä pinnallisia, 
 henkilökohtaisia tavoitteita, eikä niinkään olla kiinnostuneita oikeasti 
 heittäytymään ja panostamaan siihen. Silloin sieltä puuttuu sitä yhteis-
 työtaitoa ja sen myötä luotettavuuttakaan ei ole. Kielitaito voi olla vaikka 
 kuinka hyvä. Joustavuus voi olla myös olla henkilökohtaisena ominai-
 suutena heikko. 
 
 Niin aina siinä on se henkilökohtaiset ominaisuudet taustalla, mutta mi-
 ten sitä osaamista pidetään yllä, niin pitää olla näitä kontakteja ja pitää 
 toimia siinä ja työnantajan näkökulmasta pitää olla mahdollisuus resur-
 soida, että kontaktien ylläpito on mahdollista. Silloin se osaaminen on 
 mahdollista ja kehittyy.  
 
 Tähänkin olisi hyvä olla olemassa sellainen valmennusohjelma, että kun 
 kerran on tehty se päätös että lähdetään kansainvälisyyttä harrasta-
 maan, tai jollakin tavalla sitten olla jonkinlainen kokonaisuus, jossa näitä 
 asioita korostetaan. Se että vaan lähtee, ei kyllä onnistu, tai että olisi 
 kiva lähteä, lähdempäs, vaan kyllä sen pitää ehdottomasti kaikkein pa-
 rasta on se jos pystyy jollain tavalla, jonkinlaista valmennusta antamaan. 
 Tässä tietysti tulee kaikki resurssiasiat mukaan keskusteluun ja ne  saattavat 
 olla eri yksiköissä hyvin erilaisia. 
 
 Sehän (kielitaito) säilyy yllä kyllä tehokkaasti kun työskentelee tässä koko ajan. 
 Se kehittyy käytännössä, se tosiaan on joka päivä käytössä. Ja aina voi 
 sitten harjoitella, jos Ruotsiin laittaa sähköpostiin, niin kokeileekin laittaa 
 sen ruotsiksi. Siinä on ihan haastetta kylliksi, mutta se vaatii aikaa.  
  
 Nehän (joustavuus, luotettavuus, kielitaito ja yhteistyötaidot) tavallaan 
 kehittyy koko siinä toiminnan aikana, vaikka yrityksen ja erehdyksen 
 kautta. Sitä kun aikansa mokailee, sitten löytyy sopiva jouston aste.  
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Kansainvälisyystoiminnan osaamisen haasteita tulevaisuudessa. 
 
Osa haastateltavista henkilöistä kuvasi tulevaisuuden haasteita oman organisaation 
näkökulmasta ja osa kuvasi haasteita laajempana yhteiskunnallisena muutoksena.  
Organisaation kautta kuvattuna nähtiin tärkeänä kansainvälisyystoiminnan liittäminen 
entistä vahvemmin organisaation strategiaan. Näin kansainvälisyystoiminnan resur-
sointi ja oikeutus antavat toiminnalle riittävän painoarvon.     
 
 
 Totta kai se että, kansainvälisyystoiminnasta, käytetään tällaista termiä, 
 ja kun se nostetaan semmoiseksi tärkeäksi ja vahvaksi asiaksi siihen pitää  
 sitten resursoida ajoissa, sillä tavalla että se mahdollistetaan, ihan organisaa-
 tioin päättävillä tasoilla. Ja tietysti se että se pitää suunnitella mahdollisimman 
 hyvin. Kun se on strategiassa, se on ikään kuin lupaus siitä, että nämä asiat 
 ovat pinnalla ja ne ovat niitä, joita kehitetään ja viedään eteenpäin 
 
 Näkisin kulttuuriosaamisen, yhteistyötaitojen ja oman kehittämisen  edelleen 
 tärkeinä ja samoin luotettavuus, mikä on suomalaisten vahvuutena 
 aina pidetty.  
  
 Tekniseen puoleen ei kannata keskittyä, vaan siihen miten sitä voidaan 
 pitää apuvälineenä muihin sisältöihin. Ja innovatiivisuus nyt totta kai, 
 sehän se on kaiken tulevaisuuden edellytys. 
 
 
Osalle kansainvälisyyden haasteet näyttäytyivät enemmän yhteiskunnallisina haas-
teina, ja he kokivat kansainvälistymisen haasteina globalisaation mukanaan tuomat 
muutokset, esim. Aasian nousun taloudellisena alueena ja eurooppalaisen integraa-
tion syventymisen epävakaine talouksineen. Esille nousi myös kansainvälisen toi-
minnan muuttuminen tutustumis- ja vierailutoiminnasta, yhdessä tekemisen ja toi-
minnan kehittämisen kulttuuriksi.  Kansainvälistymisen roolin lisääntyminen asettaa 
myös paineita yhdessä yhteiskunnan eriarvoistumisen kanssa ja helposti synnyttää 
suvaitsemattomuutta ja ymmärtämättömyyttä koko kansainvälistymistä kohtaan.   
 
 
  Kyllä tämä Euroopan kehittyminen ja integraation jatkuminen. Yhä  suu-
 rempi osa yritystoiminnasta on kansainvälistä toimintaan, globalisaatio, 
 Aasian nousu. 
 
  On ollut välttämätöntä että me tutustutaan eri kansallisuuksiin ja  sillä 
 tavalla on rakennettu kv- osaamista. Painopiste on pikkuhiljaa siirtymäs-
 sä vielä enemmän yhdessä tekemiseen ja osaamisen yhteiseen kehit-
 tämiseen, ei vaan käydä kokemassa millainen on työkulttuuri Saksassa, 
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 vaan meillä voi olla yhteisiä eurooppalaisomisteisia yrityksiä, jotka toimi-
 vat laajemmalla alueella ja minkälaista osaamista siellä taas tarvitaan? 
 
 On uhka että ne muutamat, meidänkin opiskelijat, joilla ei ole ollut mahdolli-
 suuksia kotitaustasta johtuen niin kuin, nähdä maailmaa Ja kulkea maailmalla, 
 ja ymmärtää sen myötä sitten maailmaa, se on se toinen ääripää. Sekin joukko 
 on olemassa ja tuoko sen joukko mukanaan haasteita.  
 
 
 
6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET TULOKSISTA 
 
 
Tässä luvussa kuvataan eri aineistonkeräysmenetelmillä saadut tulokset. Kyselytut-
kimuksen ja haastattelujen vastaukset ja koonnit on koottu lukuun viisi.  
 
Opinnäytetyön kontekstina toimi toisen asteen ammatillisen koulutuksen kansainvä-
lisyystoiminta. Opinnäytetyön kvantitatiivisella kyselyllä kartoitettiin millaista osaamis-
ta kansainvälisyysasiantuntijat kokevat työssään tarvitsevansa ja millaista osaamista 
heillä on. Kyselytutkimuksessa selvitettiin lisäksi kuinka asiantuntijat osaamistaan 
ylläpitävät ja kuinka osaamista asiantuntijoiden omassa työyhteisössä arvostetaan, 
asiantuntijoiden itsensä kokemuksena. Haastattelututkimuksessa tarkennettiin neljän 
tärkeäksi koetun osaamisalueen osaamista, millaista osaamista ja millaisessa toi-
minannassa se näyttäytyy. Lisäksi haastattelussa kartoitettiin osaamisen ylläpitämi-
sen mahdollisuuksia ja haasteita kansainvälisyystoiminnalle toisen asteen ammatilli-
sen koulutuksen tulevaisuudessa.   
 
Toisen asteen ammatillisen koulutuksen kansainvälisyystoiminta ja sen asiantunti-
juus ovat laaja-alainen ilmiö, tämän vuoksi tässä tutkimuksessa keskitytään ainoas-
taan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kansainvälisyystoimintaan ja sen toimi-
joiden asiantuntijuuteen.  
 
Tutkimukseen osallistuneet henkilöt olivat mukana niin kyselytutkimuksen kuin myös 
haastattelujen osalta positiivisesti ja aktiivisesti. Johtopäätöksenä voisi todeta, että 
tutkimus koettiin tarpeellisena ja että tutkimuksen tekeminen nähdään merkittävänä 
kansainvälisyystoimintojen kehittämisenä.   
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Kyselytutkimuksen tuloksena vastaajat arvioivat yhteistyötaidot, luotettavuuden, jous-
tavuuden ja kielitaidon tärkeimmiksi osaamisalueiksi toisen asteen ammatillisen kou-
lutuksen kansainvälisyys asiantuntijuudessa. Nämä neljä kohdetta nousivat kysely-
tutkimuksen perusteella myös keskeisiksi teemoiksi haastattelussa.  
 
 
Millaista kansainvälisyysosaamista ja asiantuntijuutta toisen asteen ammatillisessa 
koulutuksessa tarvitaan? 
 
Yhteistyötaitojen koettiin olevan tärkeää niin kyselytutkimuksen tulosten pohjalta, se-
kä myös haastatellut kansainvälisyysasiantuntijat kokivat yhteistyöosaamisen merki-
tyksen elintärkeänä kansainvälisyystoiminnalle. Yhteistyötaitojen ja luotettavuuden 
avulla luodaan ja ylläpidetään vuorovaikutusta niin oppilaitoksen sisällä, kuin myös 
eri ulkopuolisiin sidosryhmiin, kumppaneihin sekä hallinnoiviin ja toimintaa rahoitta-
viin organisaatioihin.  
 
Yhteistyötaitojen ja luotettavuuden koettiin liittyvän tiiviisti toisiinsa käsiteltäessä kan-
sainvälisyysosaamista. Luotettavuuden koettiin kuuluvan selkeästi osana yhteistyö-
taitoihin, jopa niin että jos luotettavuutta ei hallittu, yhteistyön ei välttämättä koettu 
olevan mahdollista.  
 
Yhteistyötaitojen ja luotettavuuden osaamista ylläpidetään toimimalla avoimesti ja 
sovitulla tavalla. Osaaminen ja kokemus yhteistyöstä ja luotettavuudesta ei synny 
hetkessä vaan sitä on rakennettava yhdessä tekemisen kautta, jossa kaikki osapuo-
let toimivat kuten on sovittu, kaikki osapuolet kokevat hyötyvänsä.  
 
Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa toimivan kansainvälisyysasiantuntijan 
on osattava ja hallittava yhteistyötä oppilaitoksen sisällä niin opiskelijoihin, opettajiin 
ja muuhun koulun henkilöstään, hallintoon sekä oppilaitoksen ulkopuolella kansain-
välisiin kumppaneihin, yritysmaailmaan, rahoittajiin, yhdistyksiin, opiskelijoiden van-
hempiin jne. Hyvällä ja avoimella yhteistyöllä saadaan aikaan onnistunutta toimintaa, 
joka synnyttää luottamusta. 
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Joustavuus koettiin myös vahvasti yhteistyötaitoihin liittyväksi osaamiseksi. Jousta-
vuuteen liitettiin vahvasti myös epävarmuuden ja myös epämukavuuden sietäminen. 
Joustavuus koettiin pitkälle luonteenpiirteenä, mutta sen osaamisessa on mahdollista 
kehittyä toimimalla vuorovaikutuksessa aktiivisesti erilaisissa tilanteissa, erilaisten 
henkilöiden kanssa.  
 
Kielitaidon merkitys koettiin niin kyselytutkimuksessa kuin myös haastatteluissa eh-
dottoman tärkeäksi osaamiseksi kansainvälisyysasiantuntijuudessa. Alkuvaiheen yh-
teistyössä toimiminen tulkin välityksellä on mahdollista, mutta yhteistyön kehittyessä 
ja laajentuessa yhteinen kielitaito on toiminnan edellytys. Yhteisellä kielellä saadaan 
rakennettua niin yhteistyöosaamista, joustavuutta, kuin myös luotettavuutta.  
 
Yhteistyötaidot, joustavuus, luotettavuus ja kielitaito ovat vain osa kansainvälisyys-
asiantuntijan osaamista, mutta niiden osaamisen merkitys on huomattavaa asiantun-
tijuustehtävissä toimimisessa. 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 14 Tärkeäksi koettuja kansainvälisyysosaamisen elementtejä. 
Kielitaito Yhteistyötaidot
Joustavuus Luotettavuus
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Millaisena toisen asteen kansainvälisyysosaajat ja -asiantuntijat oman osaamisensa 
kokevat ja kuinka osaamista pidetään yllä? 
 
Pääsääntöisesti kansainvälisyysosaaminen koettiin kyselytutkimuksessa erittäin hy-
väksi asiantuntijoiden keskuudessa. Neliportaisella arviointiasteikolla kaikki osaami-
nen koettiin yli 2,5 keskiarvolla olevaksi osaamiseksi. Yllättäen oma kielitaito oli hei-
koimmin koettua osaamista kyselytutkimukseen vastanneiden keskuudessa (KA 
2,82). Kielitaidon merkitys kansainvälisyysasiantuntijuudessa koettiin yksiselitteisen 
tärkeäksi, mutta oma kielitaito-osaaminen jäi huomattavasti vähemmäksi kuin koettu 
tarve.  
 
Pelkän kyselytutkimuksen avulla johtopäätöksiä kielitaidon osaamisen ja koetun tar-
peen välisestä erosta on vaikea tehdä, mutta ainakin osalla asiantuntijuus tehtävissä 
toimivilla kielitaito rajoittuu lähinnä puhuttuun englannin kieleen, tämän voi ajatella 
näkyvän oman kielitaidon arvioinnissa.  
 
Kuten haastatteluissa ilmeni, riittävä kielitaito koettiin tarpeellisena varsinkin kun yh-
teistyötä kehitetään ja laajennetaan. On pystyttävä peruskielitaidon lisäksi suullisiin ja 
kirjallisiin ammattialan ja hankekielen ilmauksiin vieraalla kielellä. Yleensä Euroopan 
alueella, mihin suuri osa toisen asteen ammatillisen koulutuksen kansainvälisyystoi-
minnasta keskittyy, yhteisenä kielenä toimii englanti.  
 
Kyselytutkimukseen vastanneet asiantuntijat kokivat oman osaamisensa joustavuu-
dessa, luotettavuudessa ja yhteistyötaidoissa varsin hyväksi. Osittain tämä selittyy 
varmasti vastaajien pitkästä kokemuksesta kansainvälisyystehtävissä toimimisesta, 
n. 60 % vastaajista oli toiminut yli viisi vuotta kansainvälisyysasiantuntijana. Pystyäk-
seen toimimaan kansainvälisyysasiantuntijana on oltava osaamista yhteistyötaidois-
sa, joustavuudessa ja luotettavuudessa. Samoin nämä osaamiset kehittyvät selkeästi 
käytännön myötä, kun toimii yhteistyössä muiden kanssa osaaminen yhteistyötaito-
jen ja joustavuuden kohdalla kasvaa.   
 
Osaamisen ylläpitämisessä selkein ja suurin tekijä oli osaamisen kanssa toimiminen 
eli ns. käytännön kautta oppiminen. Tämä tekijä nousi selvästi esiin  niin kyselytutki-
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muksessa kuin myös teemahaastatteluissa. Käytännön kautta oppimisen mahdollis-
tavana tekijänä nähtiin hyvän motivaation tekemiseen ja sen kautta osaamisen ja 
itsensä kehittämiseen. Kun kansainvälisyystoiminta koettiin mielekkäänä ja merkityk-
sellisenä toimintana, se motivoi toimimaan aktiivisemmin ja samalla kehittymään 
osaajana ko. osaamisalueilla.  
 
Tärkeänä tekijänä osaamisen ylläpitämiselle koettiin myös riittävä resursointi osaa-
mista vaativien tehtävien suorittamiseen. Riittävä resursointi mahdollistaa toiminnan 
lisäksi arvostetuksi tulemisen tunteen. Työ ja osaaminen on arvostettua, kun siihen 
myös resursoidaan. Resursoinnilla tässä tarkoitettaan riittävää ajallista ja taloudellista 
panosta.    
 
Kyselytutkimuksen tuloksien mukaan moni vastaaja hankkii osaamista edellisten li-
säksi harrastustoiminnallaan, esille nousivat kirjallisuus, matkailu, kulttuuri eri muo-
doissaan, erilaiset seurat, ja harrastepiirit. Tämän päivän työn koettiin kehittävän 
epävarmuudensiedon kautta joustavuutta ja yhteistyötaitoja. Myös koulutuksen ja 
opiskelun merkitys koettiin tärkeänä tekijänä kansainvälisyysosaamisen ylläpitämi-
sessä.  
 
Tietotekninen osaaminen koettiin esille nostetuista osaamisalueista vähiten tärkeänä 
kyselytutkimukseen vastaajien keskuudessa, samoin osassa haastatteluja tietotekni-
nen osaaminen haluttiin nähdä ns. hyvänä renkinä kansainvälisyysosaamiselle, jonka 
kautta esim. yhteistyön tekeminen on helpompaa.   
 
Kielitaidon ylläpitämisessä jatkuvan kielitaidon käyttämisen koettiin olevan merkityk-
sellinen tekijä osaamisen ylläpitämisessä. Tämä tulos nousi selvästi esiin niin kysely-
tutkimuksesta kuin myös haastatteluissa. Kielen aktiivinen osaaminen vaatii kielen 
aktiivista käyttämistä.  
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Kuinka kansainvälisyyttä arvostetaan oppilaitoksissa? 
 
Kyselytutkimuksen mukaan kansainvälisyysasiantuntijuutta arvostetaan ja tunnuste-
taan tai että se koetaan osana asiantuntijuutta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhty-
män oppilaitoksissa. Kyselytutkimukseen vastanneet kokivat oman asiantuntijuuten-
sa tärkeänä mm. osallistuessaan projekteihin ja liikkuvuuksien järjestämiseen val-
mennuksineen.  Samoin kokemukset ja kaikkinainen vuorovaikutus ulkomaalaisten 
opiskelijoiden ja asiantuntijoiden kanssa omassa oppilaitoksessa tai ulkomailla syn-
nyttivät arvostetuksi tulemisen tunteita.  
 
Haastatteluissa esille nousivat kansainvälisyystoiminnan ja -asiantuntijuuden arvos-
tuksessa riittävän resursoinnin ja painotuksen, esim. nostamalla kansainvälisyystoi-
minnan organisaation strategiassa selkeästi esille. Jos toiminta on selvästi strategi-
assa mainittuna, sen merkitystä tai arvoa ei voida missään organisaation toiminnassa 
ohittaa. Riittävällä resursoinnilla mahdollistetaan aikaa ja varoja toiminnalle. Näillä 
panostuksilla toiminta kehittyy ja pystyy elämään ajassa.   
 
Riittävän resursoinnin ja arvostuksen saamisen koettiin myös haasteina kansainvä-
lisyystoiminnan tulevaisuudelle ja osaamiselle. Myös yhteiskuntamme globalisaatio, 
Euroopan Unionin talous ja yhteiskunnan eriarvoistuminen nousevat esille kansain-
välisyystoiminnan tulevaisuuden haasteina. Yhteiskuntamme muuttuu jatkuvasti ja 
kansainvälisyystoiminnan on muututtava sen mukana. Tarvitsemme asiaan sitoutu-
neita osaajia, jotka näkevät kansainvälisyyden tuomat mahdollisuudet ja näitä osaajia 
on oltava tulevaisuudessa lisää.  
 
Hirsjärven, Remeksen & Sajavaaran (2004, 227) mukaan tutkija pystyy parantamaan 
tutkimuksen luotettavuutta mahdollisimman tarkalla selostuksella tutkimuksen vai-
heista. Tässä tutkimuksessa tutkimuksen vaiheet on pyritty selvittämään mahdolli-
simman tarkasti juuri luottavuuden saavuttamiseksi. Tutkimuksen kulku, aineiston 
suunnittelusta, hankinnasta aina analysointiin on pyritty kuvaamaan mahdollisimman 
tarkasti. Näiden esitettyjen arviointiperusteiden pohjalta voidaan todeta, että tutkimus 
on onnistuneesti suoritettu. Tutkimuksessa on tutkittu tutkimuslähtökohdassa esitetty-
jä asioita, menetelmävalinnat ovat olleet sopivia, tulokset perustuvat hankittuun ai-
neistoon. Näistä lähtökohdista tutkimusta voidaan pitää luotettavana.  
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7 POHDINTA 
 
 
Tämän opinnäytteen tavoitteena on tuottaa tietoa ja ymmärrystä toisen asteen am-
matillisen koulutuksen kansainvälisyystoimintaan liittyvästä osaamisesta ja asiantun-
tijuudesta. Toisen asteen ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys ei ole enää oppi-
laitosten erillistä toimintaa, vaan oppilaitosten, jotka haluavat pärjätä ja tuottaa opis-
kelijoilleen tämän päivän osaamista, on tarjottava kaikille opiskelijoilleen mahdolli-
suus aktiiviseen kansainvälisyystoimintaan. Tähän toimimiseen tarvitaan osaamista 
ja asiantuntijuutta.  Tästä lähtökohdasta ja omista kokemuksistani toisen asteen am-
matillisen koulutuksen kansainvälisyydestä pohjautuen rakentui tämä opinnäytetyö.  
 
Toisen asteen ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys kehittyy tällä hetkellä kovaa 
vauhtia. EU:n painotukset niin liikkuvuuksiin, ammatillisen osaamisen kehittämiseen 
kuin myös yksilöistä lähtevä kiinnostus kansainvälisyyteen asettavat haasteen laa-
dukkaalle ja tuloksekkaalle oppilaitosorganisaatioiden kansainvälisyysosaamiselle. 
Yhteenvetona uskallan sanoa tämän työni kokoavan yhteen monipuolisen kokonai-
suuden toisen asteen ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyden osaamisen ja asi-
antuntijuuden elementeistä.  Työn viitekehys yhdessä kysely- ja haastattelututkimuk-
sien analyysin kanssa luovat kattavan kokonaisuuden aiheesta.   
 
Helakorpi (2010) kuvaa ammatillisen opettajan asiantuntijuuden syntyvän 1) kehittä-
misen ja tutkimuksen osa-alueen, 2) työyhteisön osa-alueen, 3) substanssin osa-
alueen ja 4) pedagogiseen osa-alueen kokonaisuudesta. Näihin osaamisalueisiin 
asettuvat myös tässä tutkimuksessa merkittäväksi osaamiseksi kansainvälisyys-
osaamisessa ja asiantuntijuudessa nousseet luotettavuus, joustavuus, yhteistyötaidot 
sekä kielitaito. Merkittävänä osaamisena toisen asteen ammatillisen koulutuksen 
kansainvälisyysasiantuntijan osaamisessa voidaan todeta olevan juuri kehittämisosa- 
alueen ja työyhteisöosa-alueen osaaminen vuorovaikutustaitoineen yhdessä luotet-
tavuuden ja joustavuuden sekä kielitaidon hallinnan kanssa.  
 
Tämän työn kuviossa 2 kuvataan kansainvälisyyskompetenssien syntymistä toisen 
asteen ammatillisessa koulutuksessa. Tässä kuviossa, jonka lähtökohtana ovat ym-
päristön muutokset kuvataan Helakorven (2010), Kaufmanin (1990) & Ruohotien 
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(2004) kuviota/ taulukoita mukailleen ja kansainvälisyykontekstiin asiantuntijuutta 
asettaen toisen asteen ammatillisen koulutuksen osaamisen ja asiantuntijuuden 
kompetensseja. Kuviossa käsitellään ympäristön muutoksen lisäksi, työn luonnetta, 
yksilön osaamista sekä organisaation ilmapiiriä, joiden kautta asiantuntijuuskompe-
tenssit syntyvät. Tutkimuksessa esiin nousseet yhteistyötaidot, luotettavuus, jousta-
vuus ja kielitaitoa, sopivat hyvin tähän kuvioon. Niiden merkitys korostuu lopputulok-
sen lisäksi erityisesti organisaation hyvän työskentelyilmapiirin ja työnluonteen koh-
dalla.  
 
Tutkimusmenetelmiä yhdistämällä saatiin samojen aiheiden yhtäläisiä tuloksia nou-
semaan eri tutkimusmenetelmin. Valitut tutkimusmenetelmät sopivat tutkimuksen hy-
vin, koska viitekehyksestä nousseella kyselytutkimuksella saatiin kartoitettua ja tar-
kennettua teemahaastattelun teemoja. Teemahaastatteluilla saatiin löytyneistä 
osaamisalueista todennettua kansainvälisyystoimijoiden omilla näkemyksillä.   
 
Tutkimuksen tulokset ovat hankittu hyvää ja eettistä tutkimustapaa käyttäen, mikä 
mahdollistaa aineiston hyödyntäminen toisen asteen oppilaitosten kansainvälisyys-
asiantuntijuuden kehittämisessä. Tutkimustuloksia voidaan myös hyödyntää koko 
organisaation osaamisen kehittämisessä, koska kansainvälisyystoiminta on koko 
menestyvän oppilaitoksen osaamista ja osa tämän päivän laadukasta koulutustarjon-
taa.    
 
Tässä opinnäytetyössä on päästy vasta raapaisemaan pintaa ammatillisen koulutuk-
sen kansainvälisyydessä. Tämä pinnan raapaisu tarjoaa mielenkiintoisia mahdolli-
suuksia jatkotutkimuksiin esim. opiskelijoiden kokemasta asiantuntijoiden osaamises-
ta tai myös miksei myös tarkempaa paneutumista kansainvälisyysosaamisen kehit-
tymiseen ja asiantuntijana kehittymiseen. Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys 
on ajankohtainen asia ja se tarjoaa todellista haastetta sekä kehittymisen mahdolli-
suuksia koko ammatillisen koulutuksen kentälle. 
 
Opinnäytetyö on toteutettu Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä ilmiökentän 
laajuudesta johtuen; Suomessa ammatillisessa toisen asteen koulutuksessa opiske-
lee tällä hetkellä n. 130000 nuorta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä on oppilai-
toksena normaali, kohtalaisen suuri, menestyvä ammatillisen koulutuksen organisaa-
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tio. Tulosten siirrettävyys ja yleistämisen mahdollisuus koskemaan koko ammatillista 
koulutusta on tämän vuoksi täysin mahdollista. 
 
Tämä opinnäytetyö on tarjonnut minulle mahdollisuuden kehittää osaamistani ja ym-
märrystäni toisen asteen ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyden asiantuntijana. 
Se on vaatinut minua selvittämään työn lähtökohtia, taustoja sekä ymmärtämään te-
kijöitä, jotka vaikuttavat niin koko ammatillisen koulutuksen kuin myös sen kansainvä-
lisyyden kehittymiseen. Lisäksi työn mukana osaamiseni tiedon hankkijana ja käsitte-
lijänä ovat suuresti kasvaneet. Työn tekemisen ohella myös tavoitteeni tulevaisuuden 
työtehtävien suhteen ovat selkiytyneet. Haluan jatkaa työskentelyä päätoimisesti 
ammatillisen koulutuksen kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä.   
 
Opinnäytetyöprosessi on ollut vaihteleva, alun ajatuksesta opiskelijaliikkuvuuksien 
tutkimiseen jo vuonna 2009 ja työn pysähtymisestä alkumetreillä nousi ajatus kan-
sainvälisyteen liittyvän osaamisen ja asiantuntijuuden tutkimisesta. Tämä aihe kuljetti 
työtä eteenpäin ja kesällä 2010 kootun pohjatyön tuloksena olen saanut työtäni suh-
teellisen hyvin kahden alakouluikäisen lapsen perheenäitinä ja täysiaikaisena projek-
tipäällikkönä eteenpäin. Haastavaa ja välillä todella tiukkaakin se on ollut. Toisaalta 
koen, että nykyinen työni auttaa minua ymmärtämään viitekehyksen maailmaa entis-
tä paremmin ja koen, että niin työni vaatima osaaminen sekä siihen liittyvä ymmär-
rykseni kansainvälisyystoiminnasta toisella asteella ovat kasvaneet suuresti. Koen 
siis opinnäytetyöprosessin olleen opettavainen ja hyödyllinen.    
 
Jokainen opinnäytetyö on tekijänsä näköinen, niistä materiaaleista, mitä käytettävis-
sä on ja niillä resursseilla mitä olemassa on. Koen tämän työn olevan kattava ja ai-
heessaan onnistunut kokonaisuus toisen asteen ammatillisen koulutuksen asiantunti-
juuden ja osaamisen kuvaajana. Kansainvälisyys on osa laadukasta toisena asteen 
ammatillista koulutusta, johon jokaisen koulutusorganisaation opetus- ja ohjaustyös-
sä työskentelevän on osallistuttava.  
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LIITTEET    
     LIITE 1 
Saatekirje kyselytutkimukseen osallistuville 
Hyvä kansainvälisyysosaaja PKKYssä 
 
 
 Kansainvälisyyskasvatuksella rakennetaan sellaisia tietoja, taitoja 
ja asenteita, joita globaalissa yhteiskunnassa toimiminen vaatii. 
Kansainvälisyyskasvatus on laaja-alainen aihekokonaisuus, joka 
suuntautuu tulevaisuuteen toimien hyvänä perustana koulutuksel-
la, koulu hyvinvoinnille ja kansalaisuudelle globaalissa Suomessa. 
Kansainvälisyysosaaminen on osa tämän päivän ja varsinkin tule-
vaisuuden ammatillista osaamista.  
 
CIMOn kerääminen tietojen mukaan PKKYn opiskelijoita liikkui 
vuonna 2008 kansainvälisyysvaihdoissa yhteensä 237 opiskelijaa 
ja 78 asiantuntijaa. Lisäksi PKKYn oppilaitoksiin saapui 137 opis-
kelijaa ja 69 asiantuntijaa kansainvälisistä kohteista.  Nämä liikku-
vuudet ovat toteutuneet, koska meillä PKKYssä on kansainväli-
syysosaamista. Millaista osaamista ja asiantuntijuutta meillä on? 
Miten te osaajat oman asiantuntijuutenne koette?  
 
Tämä kyselytutkimus, joka toimii PKKYn kansainvälisyysosaami-
sen kartoitus ja kehittämisvälineenä on lisäksi osa ylemmän am-
mattikorkea-koulututkintoni opinnäytetyötä, jossa selvitän osaa-
mista ja asiantuntijuutta kansainvälisyydessä toisen asteen oppi-
laitoksessa. Opinnäytetyö sisältyy Savonia ammattikorkeakoulun 
palveluliikejohtamisen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.  
 
Kyselyn vastaanottajien vastaukset ovat tärkeitä, jotta tulokset ku-
vaisivat mahdollisimman laajasti ja luotettavasti kohteena olevan 
PKKYn kansainvälisyysosaamista ja siihen liittyvää asiantuntijuut-
ta. Kysely toteutetaan PKKYn hallinnoiman palautekyselyjärjes-
telmän avulla, eivätkä yksittäiset vastukset/ vastaajat ole tunnistet-
tavissa kyselyn tuloksissa.  Kyselyn tulokset ja tilastotaulukot jul-
kaistaan osana opinnäyteyön sisältöä.  
 
Pyydän teitä vastaamaan linkissä olevaan kyselyyn kahden viikon 
kuluessa tämän viestin saatuanne. Kerron mielelläni lisätietoja 
tutkimuksesta.  
 
 
Yhteistyöstä kiittäen 
 
  
Jaana Rajavuori  
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KYSELYTUTKIMUS     LIITE 2 
 
1) Organisaatio:  
AMOJp     AMOJtk     AMOK     AMOL     AMON     AMONi     AMOO     AMOV     yht.palv.  
 
2) Sukupuoli 
Nainen  Mies  
 
3) Ikä 
 <40v.   40- 50v.  > 50v.  
 
4) Kokemus kansainvälisyysasiantuntijuudesta vuosina  
0 -2 v  3-5 v.  > 5 vuotta  
 
5) Koulutus valikko 
alempi korkeakoulututkinto  ylempi korkeakoulututkinto  
   6) Arvioi kansainvälisyysasiantuntijuuden kannalta kaikki seuraavat osaamisalueet asteikolla1-3:  
1) Ei tärkeää, 2) Kohtalaisen tärkeää 3) Tärkeää osaamista kansainvälisyydessä 4) Erittäin 
tärkeää osaamista 
a. Tietotekninen osaaminen  
b. Ongelmanratkaisutaidot 
c. Kielitaito 
d. Kulttuuriosaaminen  
e. Joustavuus 
f. Kyky sietää epävarmuutta 
g. Aloitteellisuus 
h. Yhteistyötaidot 
i. Innovatiivisuus 
j. Luotettavuus  
 
7) Arvioi omaa osaamisestasi kansainvälisyysasiantuntijana  seuraavien osaamisalueiden kohdalla 
1) Osaamiseni on vähäistä 2) Osaamiseni on ammattiryhmäni keskimääräistä osaamista 3) 
Osaamiseni on hyvää 4) Osaamiseni on erittäin hyvää 
a. Tietotekninen osaaminen 
b. Ongelmanratkaisutaidot 
c. Kielitaito 
d. Kulttuuriosaaminen  
e. Joustavuus 
f. Kyky sietää epävarmuutta 
g. Aloitteellisuus 
h. Yhteistyötaidot 
i. Innovatiivisuus 
j. Luotettavuus  
 
8) Avoin kysymys; Jos koet osaamisesi olevan hyvää, em. alueista, miten olet osaamisesi hankkinut 
ja kuinka pidät sitä yllä?  
 
9) Arvioi kuinka osaamistasi kansainvälisyysasiantuntijana arvostetaan PKKY:ssä 
1) ei arvosteta, 2) katsotaan työhön kuuluvaksi 3) arvostetaan ja tunnustetaan 
a. opiskelijasi 
b. kollegasi 
c. esimiehesi 
 
10) Avoin kysymys; Missä/ millaisissa tehtävissä/tilanteissa koet kansainvälisyysasiantuntijuutesi 
tärkeänä?  
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     LIITE 3 
Haastattelurunko 
 
 
 
A)Yhteistyötaitojen,  luotettavuuden, joustavuuden ja kielitaidon osaamisen vaikutus 
kansainvälisyystoimintojen hoitamisessa PKKYssä. 
 
 
B) Yhteistyötaitojen,  luotettavuuden, joustavuuden ja kielitaidon osaamisen ylläpitä-
minen. Osaamisen ylläpitäminen ja varmistaminen myös jatkossa.  
 
 
C) Osaamisen haasteet tulevaisuudessa hyvän kansainvälisyystoiminnan ylläpitämi-
selle. 
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     LIITE 4 
Kansainvälisyystoiminnan organisointi PKKYssä  
 
 
 
 
PKKYn kansainvälisyystoiminnan organisointi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kansainvälisyytiimi 
1 edustaja jokaisesta 
oppilaitoksesta
P-K 
Aikuisopisto
ja 
Kesäyliopist
o 
P-K 
Ammatti-
opisto 
Joensuu 
palvelu
P-K 
Ammatti-
opisto 
Joensuu  
tekniikka ja 
kulttuuri
P-K 
Ammatti-
opisto Kitee
P-K 
Ammatti-
opisto 
Lieksa
P-K 
Ammatti-
opisto 
Niittylahti 
ja Pohjois-
Karjalan 
Opisto
P-K 
Ammatti-
opisto  
Nurmes
P-K 
Ammatti-
opisto  
Outokumpu
P-K 
Ammatti-
opisto  
Valtimo 
PKKYn suunnittelujohtaja 
Veli Mäkinen,  
KV-toiminnan kehittäminen 
hallintosäännön mukaan 
Kuntayhtymän johtoryhmä, 
jolle raportoidaan  
toiminnasta 
 -> palaute 
YHTEISET  KV- OPISKELIJA 
LIIKKUVUUSHANKKEET 
 
YHTEISET KV- ASIAN-
TUNTIJUUSHANKKEET 
YHTEINEN KV-
STRATEGIA 
 
PKKYn KEHITTÄMISSTRATEGIA 
 
KUUKAUSITTAISET KV- 
TIIMIN KOKOUKSET 
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